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José Hidalgo Bspildora S m á S  “
*5.® eiúre nuestras amigas Francia
y e n  «1 
i üh mo-
. d éN e-
H”®. excelente mujer, amante í
licas
Pídanse catálogos ilustrados, 
exposición Marqués de Larlos t?  
Fábrica Puerto, 2 .—AÍALAGA ’ '
'^^«vcrnrse en algo
c e » e .o
V re^afíc Presidendales
fi’ ^3]adora, servicial, prudente.,, 
una maravilla. I^ps médicos que hicieron'la auí' 
topsia de su^última víctima, un par de asnos: ei 
® cuipabilitiad de Juaha, un 
imbécil sediento de sangre, ávido de castigar.
Un médico de la capital declaró con toda 
solemnidad que el niño había sucumbido á los 
ataques de una fiebre tifoidea; un abogado fa­
moso defendió á la culpable y ésta salió ab- 
suelta y  dispuesta á extrangular á otro inó-
Lo que sucedió al cabo de quince días ó tres
PARALISIS ANTIGUAS
C l f S ,  raquitismo,
C o ^ 'S o  “ "PrWo» ™ =1
l » r .  R O S S O
A las 4 solamente.--Somera, 5.
y regios. Pero en el fondo to d o rsab S  a m ,! l   i  í   tr
queda sola, con Austria Ifa circunstancias tales que
su aliada y sierva. Italia so c o n n ^  — t___ culpabilidad de luana Weber nn oodfa .sprd"e Juana Webe, no podía ser
Sierra no atacaría por los A lD S^ áL nSvn?*?*^ ° tuvo que confesar que se había 
la República ni á Inglaterra por Malta ^ y excedido; el médico de fiebre
♦ «por malta. P*íojdea se calló como un muerto y ... nO hubo 
q:„ *  *  i™ s .  La víctirn:! de la fatalidad -
i f i t a l i a n o  ha tenidoF*®“Cias padecederá ahora
y délas apa
una frase "«  h«uc ĉuciít n r  su castigo y tardará
. Ha dicho: imuchos años en poder asesinar á otra, cHatura*
Inglaterra 'rí.I negocio p a r a l^^í hay que esperarlo cuándo menos.
^  peligro para Francia.» I . ¿Se advierte adónde se puede llegar por ese
las torpezas del miedo
Fía4i? í¡?r?a  guerra continental, iP^nilno? De nO haber influido en el ánimo del
narR u«ía  ̂ germa-|l“e f señor Bellean. se evitara el último crimen
sS 6 “. ' SJ  “ «‘«cp encargado de dicta
D u e S * .S .^ “ “" '* í  m iliciaa-que no|“?  *“«ra •«» presumido y confesara que no po-
t o S  " '”8 '^" caso fuera del terri-fdla puntualizarlas, Juaná no hubiera c o m S
Colaboración especial
del OFO
(Ap u n t e s  d e  u n a  jo r n a d a )
A pesar de haber retirado temporal ó de 
irahvam ente-m ás nos inclinamos i  esto
ulhnto-el proyecto de represión del te m -  
jismo; no obstante haber eludido el comba­
te para no ser arrollado, el Sr. Maura ha in- 
endo con sus palabras y con sus p ró p ost
púb” a . " “ '™ ^ ® ''^ ™ “'™ “  ^ la opinión
Acaso en un alarde de fanfarronería de 
los snyoá, ha manjfesfado el je fe  del O obier- 
no que no renuncia al
podría hacer para pro-|“” nuevo crimen.
Pnr Ion I j í  • I  Ln sociedad moderna, que ha Inventado el
te íd p X m  ® quef®’'^^íto, que sabe el valor venal de todas lasantp«j Ha firmo. V.- V i «««X-vAJui  cii i a  l a  l
vo, antes de variar ^osaSj, que aprecia.Ias riquezas y descubre lo
or//S®riA ^  carácter de la e«fenfe|5 “3 “ama sus fuentes, no ha caido en la cuen  ̂
riA S rft vlemenceau debe exigir al gobierno riel valor que representa una existencia hu^
de 200.0 0 0 aprecia lo bastante el dinero que 
de yeomanry sin es-|priede producir un hombre, y por eso sin dudanírífis X I --- 1'-*'-*'' *•>- om CH-
«í.7« ”j““ ar á la moderna, no de, tropas colec- 
rr?o i 5í® , rjue no sirven sino para las gue- 
®’ apto para desembarcar 
í ”iA ® y vencer en campo raso
á los soldados imperiales.
feldmariscal lord Robert, vencedor de los
boers, lo ha dicho en términos categóricos:
. . proyecto de ley del ha llegado á la cima de su pode-„
terrorismo,aunque se suspenda su discusión lo más alto; ya no puede
^ An.tlf tI^'í,^Í""\®/‘atameníe dictamen.
Aquél— ha dicho M aura— quedará en la 
Comisión para que pueda aprobarse en 
veinticuatro horas, incluso apelando á la se­
sión permanente, en el caso que se realizara 
algún atentado anarquista ó terrorista.
«aÍ hÍ Í  estas manifestacio­
nes del Sr. presidente del Consejo de minis­
tros, que SI mañana un loco hace estallar un 
petardo, ó si un malvado coloca una bomba 
que revienta haciendo, victimas, el Sr. Mau­
ra, aprovechándose tíel primer movimiento
bien justificada, 
pondrá á discusión el proyecto y pretende-
típ W am ent
^ÍPí^^ceder de este modo, 
no ha visto más que las ventajas que esa 
cios^^ reportarle, pero no los perjui-
su cabeza toca las nu­
bes. Sólo le ^espera el descendimiento, la de­
cadencia, pofque las naciones están sometidas 
á l^yes inexorables. Y si quiere retardar aquél 
y esta, debe organizarse de un modo que le 
permíta intervenir en el continente, no blo­
queando puertos, persiguiendo naves y echan- 
escuadras enemigas,sinodesembar- 
cando tropa de línea y ganando batallas como 
en los tiempos de Malborough.»
Eso quieren también en Francia. ¿Qué le 
importaría á la República que Inglaterra des­
truyera la escuadra alemana, si el kaiser, ven-
no castiga á los que suprimen ó estropean á 
uno de sus semejantes. Cuando los lesgislado- 
res adviertan su olvido reformarán el Código 
penal. **
Habéis caiíiitiado lentaiíiente á través dg un her­
moso catnpo‘ inundado de sol; habéis salvado al­
gunos valles y también algunas veredas tortuosas 
y al fin, cansado el cuerpo, os habéis tendido pere­
zoso bajo un viejo árbol, y llena vuestra alma de 
juvenil 3’Ggría, vuestra imaginación dé nobles Ilu­
siones, habéis sacado el librito que os prestara un 
hueivamigo, y, displicente,habéis hojeado algunas
Habéis leido up poco, muy poco, porque estáis 
^ v en ad o  que los libros martillarán vüestro cere- 
uro, y serán pobres para conmover vuestro cora­
zón. El título del libro que está en vuestras manos 
no 08 dice el fondo y os parece un título' poco 
sugestivo./ua/z Gabrieí Borkman: así se intitula, y 
sin volimtad, pon inveterada" costumbre, os ponéis 
a leer. Es un drama, y vosotros que dudáis de los 
dranias escritos, ós preparáis á pasar un rato des­
agradable, pues os gustaría mejor-verlo, no ya en 
el teatro,sino d o i^  están mejor representados los 
dramas, donde spn sentidos y. los gestos de los 
personajes, sus risas y. sus desesperadas- muecas 
nacen,del ajima. . , .
Habéis íeido cada vez con más entusiasmo, 
pues este libro; como todos los p jcos buenos li 
' evocado el vuestro, el que aún está
in^do, pofquB no sabéis escribirlo hasta que con 
sigáis no ser,juguete de las ideas que os atormen­
tan. y - ^
Juan,GaMel Borkman es'ma. creación ibaeniana 
que os parece familiar, vuestra,-^el buen poeta 
úespmrt^n vosotros, vuestra íntima poesia
saturada que está vuestra alma del am­
úlente donde esta creación’ nace y\ se desarrolla 
sentís tristeza, pues cuándo'los héroes dé la tramá 
■ x?r"ix la Juventud-Eduardo (hijo), la
Wilton ([Frida)—huyen de los que se han tra-
[ M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
' pop a lli2̂ as, epeispoiies,popas y  otpos e fe e to s  
Laisí cásais que menos cobran 
4 , Hmto del Conde, 4  — 26 , ÁkazoMlh, 2 6  
y  P L A Z A  M I T J A N A ,  «
Vente diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y  mantones* 
G r a n  s u p t l d o  e n  r e l o j e s ,  q u i t a s o l e s  y
' ■ e a l s a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
$9 EL DIA”
M spjlibi u é u u  OE SEeaeoi
Capital Diez millones de pesetas 
BN CARTAGENA
Incendios cjj Valores di Marítimos
Subdireccionea g Agenciasen toáos las provincias de España 
g  principales puertos del Extranjero
A. R iera .
los podes y el t a w
Imeii
Ventajas que busca el Sr. Maura: sustraer 
el proyecto á la discusión para impedir la 
derrota política del Gobierno, y á pesar de 
la huida, aparentar que tiene én reserva un 
arma dispuesta para herir á las oposiciones, 
tsta actitud constituye una verdadera cari­
catura: desafiar huyendo.
Perjuicios á que pudiera exponerse: que 
alguien suponga que cualquier petardo ó 
oomba que estallase no había tenido otro 
"Objeto que justificar la aprobación inmedia­
ta y definitiva del odioso proyecto.
En este caso podría manifestarse un efec­
to muy distinto al que esperase el Sr. Mau­
ra. Los elementos liberales juzgaríanse trai­
cionados en mala forma por los que empu­
jan á Maura para que apruebe la funesta ley 
y se originarían choques, una verdadera 
guerra civil en la que el Gobierno no gana­
ría nada ciertamente, y el país perdería la 
paz,á causa de las intemperancias de la po- 
línca conservadora.
¿Cabe mayor torpeza que la demostrada 
por el presidente del Consejo en su insensa­
to propósito de retirar el proyecto á fin de 
eludir seguros peligros y al mismo tiempo 
seguir amenazando con él para mantener la 
falsa leyenda de su carácter indomable?
¿No es esa conducta que se propone se­
guir mucho menos gallarda y más peligrosa 
que si hubiese puesto á discusión la ley 
arrsoírando todas las consecuencias de su 
error?
cedor en la frontera, se cobraba mientras, se­
gún la frase de un periódico pangermanista,
en carne francesa?
, Exemo. Sr. Ministro de Fomento.
La Sociedad Económica de Amigos del. País 
de Málaga á V. E. atenta y respetuosamente 
ppone: Que no han menester de razonamien­
tos y son á V. E, harto notorios los motivos, 
no ya de conveniencia y simple mejora,sino de 
ineludible y apremiante necesidad, que irape- 
nosaraente exigen el desareno del cauce del rio 
Guadalmedina en su recorrido á través de esta 
ciudad, para alejar un tanto la inminencia de
Sra.
zado una misión y de ella son esclavos, cuando vi­
ven por completo SK vida los jóvenes, caé nieve 
y estos personajes “pierden para vosotros ,sus ca­
racteres,muy apropiados á estás tierras de sol y de 
alegría; donde todo en estos momentos os parece 
adornado de dulce optimismo. ' ’
Juan Gabriel Borkman,priacipál personaje—̂ aun­
que todos son principales personajes y ninguno 
muñeco decorativo,*sí.no creación de artista-filóso­
fo,—Juan Gabriel Borkman,principal personaje del
líoia Clarete! comprimióos!
J  de Levadura seca de Cerveza es el remedio
B l ó J a B l A n e o  y  
R i o j a  B s p u m o a o
DE LA
C o m p a ñ í a
i '^ ls s iío o la  d o l  N o iP t o  d o  B s p a ñ a
De venta en todos lo* Hoteles, Restaurants y 
OlitTtnarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
más
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
. ,  _________ ___ ________t,... v»ci tres correspondientes á saxofón en s¿ 6emo/,come
drama> á vosotros os recuerda vuestro libro que  ̂trompa, en el batallón cazadores de Ciudad 
no escribiréis, os trae á la memoria una vieiá his- (L®s Barrios), se anuncian los oportunos
toria. '
®?, Córdoba, y civil participando la toma de posesión de don 
Luis Rodríguez Mateos, oficial propietario de
1 historia vieja, eterna, pues todos fiémos­
la otao de ancianos labios. Nuestra inocencia, en­
tre escandalizada y evocadora de qnijofismos, es­
cuchó el murmurar de los viejos,el lamentarse por 
el loco de la casa, por ese bohemio de todos los 
tiempos y de todas las familias...
Es una vieja historia.*..*Don Próspero, allá en 
sus treinta años, que pasaran treinta años há, fué 
un grande hombre y un gran poeta; un gran poeta 
como Juan Gabriel Borkman, que jamás aprisionó
nuevM desbordamientos, asi
Por eso, aunque la nueva Tríplice es un he- 
cno ya; aunque Alemania queda bloqueada en 
el continente, sin amigos, sin aliados, aparte 
u® ía sumisión austríaca, no habrá el equilibrio 
que Clemenceau y Qrey anhelan, mientras In­
glaterra no tenga un ejército fuerte y aguerrí-
ínñ S“® á ‘a República cou
200.000 hombres de buenas tropas, iguales por 
lo menos á los que maniobran en Aldeshort 
Francia toserá fuerte y mirará á Alemania por 
encima del hombro. ^
Y así responden
4-r,,rkn:x„ j . .  1-  "’J— ' "i------- :— *'-“'*'**“ I*'*'- uiuiu vcisus iii C0S3 de tan Ínfimo va-
í i“ 1- !  P_“.®*̂ í®® mismo, que, lor, sino contratos de minas,cheques y otros docu-
las cancillerías, esas vie-
reducidos á escombros, fueron arrastrados al 
mar por el ímpetu asolador de las agites en la 
luctuosa noche del 23 de Septiembró último.
AI menor incremento de la corriente
meníos muy importantes...
^Acaso os parezca vulgar este Don Próspero, é 
indigno de ser Uamado poeta por que no firmó ver­
sos, pero sabed que él y Juan Gabriel Borkman
efecto de repentinasliuviETs'! ála'm*ás'D*eaueña*!*'í®*̂ °”/“^̂  ̂ acción que sintieron en sus
crecida de laq aaiiat¡ Woi tnrrAnta í divina música del oro; y en cuanto á la bo-
bSrriOS GnÍPrns V /ÍA íyfaM ímn/%WQ«nS*i I he de deciro8.que fué| rio publicado por el Circulo de Beíías'A rterdé
almas la i i  i  l ;   t   l - -
barrios enteros y cíe gran
dos por esa población industrial y obrera que ilusionado. , asesmaaa, ae un des­
más asidua y frecuentemente necesita traste- f s Juan Gabriel Borkman de^ués de su bancarrota, 
darse á distintos puntos de la ciudad para sus fHue ocasionó la de miles de personas, se pasó 
habituales ocupaciones, hállanse hoy, no obs- f despacho esperando confiado á
tente el tiempo transcurrido y con menoscabo\ habían de veriir> á los que no vinieron . . .
___ , ____. . .  de legítimas esperanzas concebidas al calor
jas murmuradoras y maldicientes, á los esfuer-i ofrecimientos solemnes, casi tan atetedos criíô ríó mnviiifd^Z 
zosque realiza el comité berlinés formadolcomo en losdias que á la ¿atásbofesllulérom
Es más; remando tiempo bonancible, más pro-tranza otras. El. odiado por todos, pero con una 
pío de esta región, ofrece el cauce del Guadal- ¡gran confianza en sí mismo, esperó... y eso alen- 
medma el espectáculo, que apena al más in- toteá no despreciar su existencia, su vida de lobo 
diferente, de muchedjmbres vadeándolo en herido,
condiciones pésimas, fatigosas y de verdade- ^  primera existen-
para conseguir la amistad franco-alemana...
Fabián  V idal.
Madrid.
DELITOS DE SANGRE
¿No comprende Maura que ningún Go­
bierno—aunque sea tan reaccionario como
itoliana se discutió la semana 
ultima la legge contra ié colielto. Tanto el mi­
nistro como loa diputados que tomaron parte 
en la discusión, convinieron en que era preciso 
reprimir con mano fuerte loa delitos contra per­
sonas, que durante los últimos años' han au­
mentado mucho. Se acordó reformar el Código 
penal en el sentido de que los jueces puedan 
perseguir con mayor severidad á los delinr 
cuentes y dictar auto de prisión contra ellos, 
aun en el caso de que no hayan sido aprehen­
didos en el momento de cometer el delito de 
sangre ni veinticuatro horas después.
¿A qué obedeció la presenta,Ción de ese pro­
yecto de ley? A que la legislación vigente no 
castigaba c in la debida dureza los delitos de 
sangre y éstos se multiplicaban de un modo 
alarmante. Los Códigos que castigan el hurto, 
la estafa y el robo con todo rigor, se muestran 
Indul^ntes para el que hiere á un semejante 
suyo, demostrando con ello, probablemente sin 
volunted de hacerlo, que los que redactaron
¡ cía de Borkman; como él gustó el triunfo, ese loco 
jiriunfo de las grandes derrotas; pero Don Próspe 
I fo—y he aquí lo trágico, lo que haría la méduls
Ka« í  „a í---------- "4-------n— — 5 de ese libro que no acertáis á escribir,-D on Prós
Den a .puntos sólo separados por la anchura í pero,tras su existencia bella, integralmente bella
ro riesgo á veces. Obügánlas á ello apremios Ififunfo de ®
de lempo y distancias, ya que es imfíosible] Ío -y ^ ?a q d ^ T tfá d  
en la mayoría de los casos á los que pasar de- ma linm 4 .-u.-.
- . - —---- t.----- ------------------ - í jr--- . ------- — *--V. WI.U, A.A.Vgi CZItlICUiC UClla y
aei cauce, allí donde los derruidos puentes ha-s enamorada de sí misma como la de un heleno, de-
llábanse emplazados, efectuar el enorme ro- [ generó en paupérrimo Arlequín poseído portódas
deo, que para utilizar el único subsistente e s ; tes cosas... ¡Ei; e[ que antes,llevara tan grande y 
necesario y dá proporciones de seria dificultad | s'^hlime poesía en su alma, trocóse en un ser vul- 
al simple intento de traslación desde 1a Borkman: del oersonaie!
yienda del 
pero por
concursos en los cuales podrán tomar parte los in­
dividuos dé la clase, civil que lo deseen y reúnan 
las condiciones y circunstancias personales exigi­
das por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigiráp á los jefes de las ex­
presados cuerpos, terminando la admisión el día 
10 del actu£|l.
—Habiéndose ausentado de Sevilla, el coman­
dante general de Artillería de la región, se ha en­
cargado del despacho de la misma el coronel de la 
Fábrica don Casimiro Lanaja. á quien por anti­
güedad corresponde.
—Ha sido declarado caducado el machete para 
músico, modelo 1879, que deberá ser sustituido 
por el del modelo 1881, que usan en la actualidad 
los gastadores de los Cuerpos y tropas de Inge­
nieros, Artillería, Administración y Sanidad mili­
tar, á medida que los del modelo primeramente ci­
tado vayan cumpliendo el tiempo reglamentario.
—Se ha dispuesto que se recomiende á los Cuer­
pos y dependencias militares la adquisición vo- 
iuntaria de ejemplares del número artístico Hiera-
Madrid en conmemoración del primer Centenario 
de la Independencia española.
Servicio para hoy 
Parada: Bórbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, cuarto ca-
B u n s ra ii Mmm
la Junta de Instrucción pública y 
Aprobar el informe, con el voto en contra 
del Sr. Pérez Hurtado, sobre la reclamación 
presentada por don Ramón Benííez Moreno, 
vecino de Jnbriqué, solicitando la nulidad del 
reparto de arbitrios del año actual.
Oltservacíones meteorolágícas
I n s t i t u to  d e  M á la g a
DIA 8 á las nueve de la mañana' 
Barómetro: Altura media, 763,09. 
Temperatura mínima, 16,1.
Idem máxima del dia anterior, 24‘2, 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquilo.
Noticias locales
Es un purgante suave, no produce ningún 
desórden y obra ya á pequeñas dosis.
De venta en todas las farmacias de España.
A u d ien cia
B o b o
En la sección primera, única que actualmente 
funciona en Málaga, se constituyó ayer el tribunal 
de jueces populares para ver la causa seguida 
contra  ̂ Cristóbal Verdugo Segura y Juan Avilés
fiscal, los procesa-
Avanza el año sin que el nivel del cauce se ¡ del hombreí-^V cuTndo éste pierde*la conSaa^  ̂ granadas de una finca
haya ostensibiemente rebajado, sin que Jaleco-1 sí mism^ es juguete de un mundo exterlor?y\ñ- fuvíhfgar
municación á través del río de arterias tan im- ;tonces,;fíiuede decirse que es su existencia una
portantesá la vida y tráfico de la ciudad esté j*"^®^^®;^“cipada...
restablecida, de modo prbvisionar siquiera y j ***
en tanto siguen su tramitado, naturalmente | ”u®vo salgáis al campo.
lento, estudios y píoyectos, para más defiñiti-1 libros y menos aún libros buenos,
vaqbrp', por y .  E . ácprdádos. Los m orad o res! .  deseosos de aire y luz, y apesar
de Málaga, como cuantos la 'visitan, cohside-1 h? vivw
randqjoestéril.de lamentos y quejas tardías y !
céocionaípf ®®*̂ *̂®®®*‘' ^^y®s ex-lesos Códigos 7s7ímqr'cm en '̂mária "¿opiedad
cepcionales de represión en un país en quejque la vida. No es en Italia únicamente donde
ja  paz no se  ha alterado, por qüe un c a ñ a - j ®e advierte tal anomalía y d o n d r ir ie iT id a d íS  
te, un loco, un m alvado ó un d eseq u ilib ra- produce un aumento de delitos. En
de esta índole impone prevenir á tiempo el pe- \ vida como barco sin timón, que^con el ajénio se 
ligrq, no pueden sin angustia pensar en la s ; enjgaña con falsa alegría, adormeciendc) el dolor 
contingencias que los meses de otoño, de re- f 1® roe su alma...Ahora,guiados pormano maes- 
cordación funesta para esta ciudad, puedan P®”®̂ *® ®" tes dolores de e^e, Don Próspero, 
reservarle en el presente año, si en las condi- [ ^ é  rico, muy rico, y perdió sus dineros y con
do cometa un crimen contra un individúo ó 
contra una colectividad?
Pues qué, ¿ha de soportal* una nación 
entera la mordaza y el látigo por que un 
asesino hiera á mansalva ó un loco cometa 
un atentado á impulsos del desequilibrio 
que le domine?
El señor Maura olvida en su retirada los 
principios fundamentales de la lógica. El 
terror que le causa el peligro de una caída, 
le empuja á mayores riesgos, siempre oon 
perjuicio del país, que á toda costa quiere 
conservar sus libertades.
Ya sabe la opinión los peligros á que está 
expuesta. Ya sabe el país los nuevos riis-
la razón de elemental prndericlá q ie  en (msos | S f c ia d ° / e S 'D Ó : P r y ' r q “ L V a ' 'e T u
gos que Significa esa actitud de Maura en|ción dé esas muertes inexplicables’ que ocu­
te que no se puedeh ver ihás que habilida-|[[fi3u donde aparecía esa mujer, la opinión pú- 
uurdas y censurables. ¡  los mismos individuos de su familia. A
¡Es tan fácil hacer estallar por ahí un par I t o d o , s a l i ó  á la calle y pudo cometer un
de bombas, puestas á tiempo y con artel 
Vivamos, pues, prevenidos por que aquí 
to^s nos conocemos. .
El aviso está dado. No abandonemos la 
guardia,por que pudiera ser que el adversa­
do se dedicara hacer lo que fuera menéster 
para herir con un golpe decidido y madura­
mente meditado á las libertades públicas.
O B Ó N IC A
C o n t r a p e s o
nuevo crimen, esta vez en un pueblo. .
El juez que instruyó el proceso creía firme­
mente en la culpabilidad de Juana Werber- los 
médicos que hicieron la autopsia al pequeñue- 
lo declararon aue había nererirln nnr acKvJoecl r r  q e í  perecido por sfixia 
producida por extrangulación. Juana Weber 
negaba. Cínica ó estúpida, parecía no darse 
cuenta de la gravedad de su situación. Decía á 
los qué Ié preguntaban que era víctima de la 
fatalidad; que el destino parecía complacerse 
en perseguirla; que los niños morían junto á 
ella, en sus brazos, en su cama sin que pudie­
ra explicarse cómo, acometidos de uno de 
esos accidentes que acaban con la vida del 
hombre de aspecto más robusto.
Francia, en las grandes ciudades, en París don­
de reside el Gobierno, ocurre lo propio. Los 
apaches matan y hieren en el centro de la capl-
m  Y al^cabo frontera mejica- los hogares de sus hijos y profandámente con
mS s'  loa,
d® las víctimas no se atreven á acusar, no por- 
tentplamte y el que ha herido ni siauiera va á 
la cárcel.
Como si no bastara ésa indulgencia extem­
poránea, un Crimen reciente ha evidenciado 
otro mal que contribuye á favorecér á los cri­
minales que atentan contra tes personas. El he- 
cho ocurrió en Francia. Una mujer, Juana We- 
oer, había extranguladoácincocriaturitas;'pe“ 
ro jamás se le había podido comprobar su cri- 
JTodo la acusaba: los indicios, la repetí-
para todos, la verdad de Borkman cuando
”1® sorprenderte, los trastornosjñwárdwIsftS v e í t S é n  su músfea 
atmosféricos y las tormentas, que en igual fe - ¡ser divina, como Borkman, sea el un triste 
cha de tantos otros, pero señaladamente del canto por las víctimas que inmola, por la esclavi- 
próximo pasado año, dejaron triste huella ení ted que afirma en la tierra, por la pobre gente que
Clones dichas, peores infinitámente que en
ñeras de la nlíima innnH-aé'iAn iioiran -5 f t s, l  er  e r  c
S  ‘ ®«̂ ®}® 9®® ®1 "Jteeral canta? jTal vez cante el mi-
mares, y hasta pueblos amigos de nacionali­
dad distinta, que generosos acudieron en te 
medida de sus fuerzas, al alivio de los damni­
ficados por catástrofe tan magna.
En virtud de todo lo cual, no ignorando el 
verdadero celo que V. E. sabe poner al servi-
lo da á los poderosos á cambio de su sangre, de su 
libertad y del sol que años y años se les niega.
Tal vez todo tenga su música; pero á los oidos 
de los que encontráis en vuestro camino,gente que 
jamás pudo sentirse grande; que sufre paciente, 
demasiado paciente su esclavitud y su miseria, á 
los oidos de esos ifredentos llegan músicas nue­
vas que precisan de nuevos oidos y también de 
nuevos corazones que ansien el triunfo de esas
cío de los legítimos intereses confiados á su ®®®y ŝ auroras que -aun no han podido lucir, y que 
elevado cargo, y en te seguridad de que á tes F®ternarán al hombre á si mismo
necesidades expuestas concederá la preferente 
atención que su índole especial en justicia re­
clama, esta Sociedad Económica de Amigos 
del País
SUPLICA á V. E. que, sin perjuicio de los 
acuerdos adoptados hasta ahora sobre el parti­
cular y en la tramitación ordinaria de esta cla­
se de proyectos, se sirva dictar las órdenes 
adecuadas al carácter de verdadera y extrema­
da urgencia que, para evitar á Málaga catás­






En breve saldrá una disposición suprimiendo los 
números de los Tercios en el uniforme de la guar­
dia civil y sustituyéndolos por un emblema que
j  . . --------------, será las iniciales del Instituto, superadas por la
las obras de desareno del álveo del Guadairae-1 corona real.
dina y la habilitación por lo menos de un puen-1 ^teha disposición se funda en razones de con­
te sobre el mismo; gracia que no duda obte-! '^®ntencia del servicio que por ser muy atendibles, 
nerde V. E . cuya vida guarde Dios muchos 1 5̂ “® teme aque
años. lia resolución
tario / S  ’/ S S  ^  C t e . - E I  Secre- - P o r  real orden se ha resuelto que á los o fic it 
■ T a o f -i j  I *®® te reserva gratuita de las distintas armas y
La anterior solicitud no puede ser de mayor | cuerpos del Ejército, Ies sea aplicable lo dispues- 
oportunidad y esperamos que el Sr. González 1 * 9 ^ ® ! ®rf-19 del real decreto de 5 de Agosto de 
Besada sabra imprimir á las obras de que se ^  núm. 362), y que, por tanto, no necesi-
trata, la actividad necesaria.
Ya hai, j í  1 z ¿̂ ®̂ podía ser que dijera la verdad aquella
Io8 t o m L « ”  Tríplice, digan lo que q u laan  mujer? ¿No hay ejemplos de fatalidades p a re -1 / 'i*  j  -  -----------------------
cancillereacos; otra Trlphcelcidas? ¿No sededa á losjueces venecianos I C i n G m a . t n c y í » n f f t  T / í a o l
Siempre que se trataba dé uncripien q u e p o - l ^  - U v l U v N g i  c i l ü  X l l O ^ lque en sus momentos actuales reúne más po- 
kia ̂  9u® la debida á la trastienda bismarc- 
dm í* Tríplice que se convertiría en cuá- 
pPte, al menor amago de conflicto serio, 
vi^l j  l® Falliéres á Londres y la próxima 
del rey Eduardo al zar en su palacio de 
«iKoieselo lo prueban cumplldaúiente.
Qia ser castigado con pena de muerte: acorA  Todos los días sección j -
dúos d a  panadero? Un repórter sensible y no usted estar pudiendo
muy, listo interrogó á Juana Weber y creyófirLiao . i .  ^^ '̂^hcrrnfro horas viendo pe- 
cu e to s  embustes le plugo decirle. Al d ía s i-t  . ^  altamente morales é instructivas por 
guíente un diario de gran circulación empren-l**'®*”^  céntimos en preferencia y quince en la 
díó una ^ippaña en favor de la criminal. Eral entrada general.
tan pasaporte para viajar, sin que disfruten dichos 
oficiales de los beneficios-reconocidos á los snper- 
®®®®5arios por real orden de 23 de Diciembre de 
1903 (C. L. núm. 184).
—Han sido promovidas al empleo de teniente 
coronel, el comandante del regimiento de Borbón 
don Antonio Lafuente Aliaga y al de capitán, el 
primer teniente del mismo cuerpo don Diego San- 
tiandreu Alonso.
—Debiendo cubrirse por oposición, á tenor del 
vigente Reglamento, dos plazas de músicos de ter- 
cera correspondientes á cornetín y clarinete, que 
se hallan vacantes en el regimiento infantería de
tuvo lugar el 23 de Diciembre de 1905.
! El veredicto fué dé culpabilidad, como no podía 
ser menos no tratándose de un delito de sangre, y 
la sala condenó á cada uno de aquéllos infelices á 
la pena de tres años, ocho meses y un dia de pri­
sión correccionaL
¡Asi como suenal
N u e v a s  c a u sa s
Se han recibido en la Audiencia los siguientes 
partes de incoación de causas: ^
Vélez-Málaga.—Contra Francisco Frías Rando, 
por lesiones á Francisco Frías Triano.
Alameda.—Contra Manuel Santamaría Balebona, 
por injurias á un guardia municipal.
Torréx.—Sobre disparos y lesiones de Francis­
co Paroa Fernández y Juan Abolafio.
Ronda. Contra Alonso Agullar Garda, y otro, 
por daño y hurto.
Gaucin.—Sobrs lesiones de Francisco barcia 
Gallego.
Palmero Gálvez y otros, sobre
hurto de cerdos.
B e fo r m a s  en  te lé g r a fo s .—En telégrafos 
se proyecta una importante reforma.
Todas las estaciones que hasta ahora son 
de servicio limitado, se convertirán muy en 
breve en estaciones permanentes, sin que para 
ello sea necesario aumento de personal.
Esta ventaja es debida al nuevo aparato re­
cientemente inventado, y cuyas pruebas se 
verificarán en las Escuelas de Aguirre.
Por medio de este aparato pueden comuni­
carse dos estaciones sin necesidad de valerse 
de ninguna intermedia para ponerse en rd a- 
ción.
La novedad de este invento consiste en un 
aparato que produce la simpatía de las vibra­
ciones, es decir, que siempre que simpaticen 
las vibraciones de Madrid y Málaga por ejem­
plo, comunican ambas estaciones, sin que res­
pondan otras que se hallen en te misma línea.
De modo que cuando én Madrid se expide 
un despacho para una estación limitada, llama; 
directamente á ésta y después de llamar envía 
el telegrama, aunque la estación receptora no 
conteste por estar cerrada. Pero allí empieza 
á tocar un timbre que está tocando hasta que 
el telegrafista le hace cesar y recoge el des­
pacho.
Estos despachos, expedidos fuera de hora 
para tes estaciones limitadas, se abonarán por 
la tasa de «urgente».
En los talleres de la Dirección se fabrican 
actualmente siete aparatos para com enzarlas 
instalaciones.
E ji la  m is e r ia .—En
Sin  se ñ a la m ie n to
Para hoy no hay señalamiento.
Toldos para paseros
En el taller de velas de D ó n  A n to n io  
G a rc ía . iV lo ra le s , se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
ComisióD provincial
En la sesión celebrada ayer bajo la presiden­
cia del Sr. León y Serralvo, adoptáronse los 
siguientes acuerdos:
Dar conocimiento al Juzgado instructor de 
Coíñ de no haber sido ingresada en 1a Caja 
Provincial la suma de 919 pesetas, como exis­
tencia intervenida en arcas municipales al 
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, para 
pago de débitos por Contigente del l . “ trimes­
tre de 1908.
Apercibir de multas á los Alcaldes de Ge- 
nalguacíl, Igualeja y Yunquera por no haber 
remitido los certificados de ingresos que se 
les tienen reclamados.
Dejar sobre la mesa cuentas municipales 
documentadas y deflnitivas del Ayuntamiento 
de Periana, respectivas á los ejercicios econó­
micos de 1873- 74, 75-76 y 76-77.
Sancionar el informe proponiendo se mani­
fieste al Juzgado instructor de Colmenar que 
laExcm a. Diputación se muestra parte en el 
sumario que instruye Contra los claveros del 
Ayuntamiento de Casabermeja,por quebranta­
miento de embargo en expediente de apremio 
por débitos de Contingente de 1906.
Proceder al eobro de las estancias causadas 
en el Hospital Provincial por el difunto aliena­
do don Eduardo Glandia Cobos, cuvo tutor es 
don Francisco Soria García. ^
Quedar enterados del oficio dél Gobernador
la calle de la Puente 
n. 36 habita Antonio Bustos Fernández, que 
se halla enfermo desde la inundación y en la 
mayor miseria, por lo que implora el auxilio 
de las personas bondadosas.
S u b a s ta .—En el Juzgado instructor de la 
Merced se verificará el próximo día 17 la su­
basta de diferentes bienes muebles, enseres y  
efectos que constituyen un establecimiento de 
café y cervecería y menaje de casa, apreciado 
todo en 4.017*15 pesetas.
P a g a r é s .— El próximo mes de Julio tendrán 
lugar los vencimientos de los pagarés de bie­
nes desamortizados, de lá Hacienda, cuyos 
deudores son don Antonio Vázquez Carrasco 
de Alpandeire; don Crístób?.! Dominguez, de 
Igualeja y don SaivE^oi Pérez Marín, de Má­
laga.
C uentas m u n icip a les.—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas de los 
Ajmntamientos y ejercicios que se expresan: 
Pujerra.-—Cuentas de los ejercicios econó­
micos de 1887-88, 1888-89, 1889-90 1890-91 
1891-92, 1892-93 y 1894 9^  ’
Alozaina.—Cuentas de los ejercicios econó- 
mices de 1876-77, 1877-78, 1878-79 y 1879-80
PArot Chaves yPérez del Pulgar, vecino de Sevilla, ha presen-
tado solicitud el día primero del actual, recti­
ficando la designación de la mina «Las Mon­
teses» , sita en el término de Nerja.
Gqbernador civil han si­
do anulados los decretos de caducidad de las 
concesiones mineras «La Victoria», «Recom­
pensa», «San Ricardo» y $La Precaución?, 
situadas en térrnino de Casares y propiedad 
de don Ramón López Sagastizaba.
—El Gobernador civil ha acordado en 4 del 
comente, admitir la renuncia de 16 pertenen- 
p S r n  fueron concedidas á don
D̂̂ *̂ 9,.?. *̂’tebol,para su mina de hierro titulad- 
«PepiHita», num. 3.874, del término de Alháua 
rin de la Torre, quedando franco y registrable 
el terreno de las 16 pertenencias menciona-
al 19 del actual se practicarán las 
operaciones facultativas en las minas «Sina^ 
«Nuestra Señora de Luján» y «Nuestra Señora
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CALENDARIO Y  CULTOS
J U H I O
Luna llena el 14 
4,33 pónese 7‘27.
á la 1‘55 tarde. Sol sale
9
niiP fiiprnti Hpniinciadas al íuzeadO respec-ftosyRentascoraumcaalSr.DelegadodeHacj|n- que tueron denunciaoas ai y ¿a haber sido ascendido al cargo de Tesorero7de
J o v 0ii  m a ltr a ta d o .—María Rey Ramírez 
denunció ayer á las autoridades que habla si-
2 4 .—M A R T E S  
-Santos Primo y Feliciano
S e m a n a
Santos de h o y -  
máríires.
. Santos de mañana—SsxúSl Margarita reina; 
Ju b i le o  p a r a  h o y
CUARENTA H O R A S—Iglesia de la Encar­
nación.
Pam  mañana^—láem.
Efemérides de la independencia
9 Junio 1809.—El mariscal Ney, viendo que 
no podía forzar la izquierda de los nuestros, 
se retiró del Puente de San Payo con bastante 
en la batalla
do maltratado de obra su hijo José Atencia,por 
Antonio Pérez González.
H u n d im io n tó .—En la mañana dê  ayer 
hundiéronse los corredores de la casa núm. 2, 
de calle del Zegrí, sin que afortunadamente 
hubiera que lamentar desgracias personales.;
A ruegos de los vecinos encarecemos al se» 
ñor alcalde se digne ordenar al señor arquitec­
to municipal, gire una visita al lugar expresa­
do, y proceda cuanto antes á la total demoli-r 
ción de dicha casa, pues de no hacerlo con la 
urgencia que el caso requiere, existirá cons­
tantemente en grave peligro, por tratarse de 
una calle muy estrecha.
P e r r e r ía s .—En el depósito de Martirices 
ingresaron ayer siete perros vagabundos.
R e y e r ta .—^̂ Por escandalizar en reyerta en 
la calle Alta, han sido denunciados al Juzgado 
municipal del distrito, José Postigo Cabrera 
y María Alcaide Molina.
K e g r e s o .—En unión de su familia h are -
Almería don José Muñiz Piedracastilla, oficiaKpri- 
01 ero que era de la Administración de esta pro­
vincia.
La Administración de Hacienda ha aprobada el 
reparto de la riqueza rústica y urbana del pueblo 
de Fúengirola.
R E L O J E S  D E  P R E C I S I Ó N
— ----------------------- E N  L A
F r a ^ m c e s a i
De lÍ£ueÍMa
Sin novedad ha fondeado en Ceuta el cru jero 
Martin A. Pinzón, J .
P S ft  w s .  s
ña. Carrera, Cuadra, Roselló, Castelar, Morí- ^  b il le tM é  la Lote-
llo V el valiente Márauez.aue mandaba el regí-1 D e te m a o .—Por vender Diueies^e la i-oie
K t o  dp Vo!unterio% (d a  N acional, sin la con esp on dlent. antonza-
9 Junio 1813.—Llegó José Bonaparte con el ^ción,ha sido detenido José Bermudez Moreno, 
ejército francés á los contornos de Burgos, en I A g r a c ia d o s .—Han sido favorecidos este 
cuya ciudad estableció el cuártel general, en- |añó Coñ los premios  ̂ establecidos por el Pa
viando á Vitoria los inmensos convoyes 
llevaba, escoltados por Hugo.
que
i i l l l i i i s  1 W ' I J i
S?. m íZ  de ÁZA0RA LMNAJA
M é d i ® o - > O 0 u i l 0 t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á b rica  especial
d e ta p o n e s  y  s e r r ín  de c o rc h o
tronato Memoria benéfica de Manuel Loring, 
el obrero inutilizado en el trabajo, Antonio 
Raya Baca y el joven Enrique Muñoz More­
no, que demuestra tener excepcionales conr 
diciones para la escultura.
N o h a y  v ir u e la . —Según comunicaciones 
? recibidas en el Gobierno civil, no se h are - 
, gisíradp ninguna defunción por viruela en 
^Perianá y Casabermeja durante el mes último.
S o c ie d a d  F i la r m ó n ic a .—Real Conserva­
torio de Música María Cristina.—Los exáme­
nes de Enseñanza libre tendrán lugar en este 
Centro los días 12 y 13, de dos á cinco de la
Ha ingresado en la cárcel pública de esta ciulad, 
á disposición del juez instructor de esta Coifan- 
dancia, el individuo José Loco Díaz, íripUlant|del, 
htick-barci español Principe dé Asturias. f
C a lle  d e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n . — A  ^  A  G A  ^
OiB 18 QiiilateSi Plata. Acero y Nikal á precios espeeiales concartados por estaSocieilad
=  M A R C A S
TIG IO N ES
Para San Fernando há sido pasaportado el pró­
fugo de Marina Juan Beiar Querrerp, presentado 
voluntariamente en esta Coftiándanci?, procedente 
dé Buenos-Aires.
Baques entradps ayer 
Vapor «Vinifreda», de Vigó,
Idem «Alcira», de Cádiz.
Balandra «Cármen Pérez», de Tánger.
Buques despachados 
Vapor «Vinifreda», para Alicadie.
CAJA'MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la miima el día 6: 
¿EGRESOS.
Suma anterior . .
Cementerios.
Matadero..  ̂  ̂ ^
Carros. . . •
Pescado. . .
Cabras............................
Carruájes de plaza, . 











ÍJomales obras públicas. . 
Idem Miatadéro. , . .
Idem íaem clandestino.
78.477,39
eapsulas para botellas. ,
para carpetas, comedores y salas de costura
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
D e  h ig ie n e .—Los vecinos de la calle Oli­
var, en la barriada del Palo, se quejan delf
nnrn in«s nies .tarde. ' ’ lldeiú brigada sanitaria.
planchas p^------Las matrículas deberán recogerse dos dlaslidem péscado .
Hnt6s dd cxátncn* lldíBin ÁlGrcsdós»
Horas de Oficina de seis á ocho déla noche.ildéjn c a r r ^
Málaga 5 de Junio de 1 9 0 8 .-E I Secretario, | Wembarr|nder^
Plácido Gómez de Cádiz y Gómez,^ I
L o s  cu a d ro s  d el M o n te  do P ie d a d .—Se liaem espectáculos. 
hallan expuestos en la Sociedad Económica, |ldem sellos anuncios.
abandono en que se eneuentra dicho barrio. I «aVa aue ouê dá̂  ̂ de once dé|^dministrador Mercado.
Como se aproxima el verano, por ¿e  slguienjeslidem pescado.
en evitación de mayores peligros trasladamOs j J f  ‘ v; " , , oroniedaddel Monte de Piedad i  ̂ em  carros
! f e á * S m p T e z r “ ‘’“ ‘'“ced a a su limpieza. I  jg mstancia dé la M erced el 10 de Junio. cementerio San AM iguel... ----------- —  - ,  D • í ¿Culto cementerio:
A l H o s p ita l .—Se han dado las opoitunas I Un cuadro a\ óleo que representa Ld rqnst-l;Acarretbde carnes. . .



















OM EGA—L Ó N G IN E S —T A V A N N E S —V Ü É d A IN —IÍSrVAR—MODELO
V O LT A  CRONÓM ETROS &. &• E X T R A -E X T R A P L A N O S  Y  C O R R IE N T E S .
do p ro o is ió a
R o s k o p f  p a t e u t —C r o ñ ó m e tr o  N a y a l  Q y m a —L y ó n . y  X o u f íu  á  ÍO—1 2 -1 5  y  2 0  p e s e ta s
Todos los relojes que se venden en esta casa son con garantía de su buena marcha entregando boletín de referencia. 
F f e e i o s  f i j o s  — — — — —  V e n ta s  a l  c o n t a d o .
PPOULAR
SE VENDE e n  MADRID
u e r t a  d e l  S o l ,  n d n is .  11 y  12
I; talle ilealíí, Homireiteal teatre Apolo
L í n e a  d e  v a p o r e s  e o r r e o s  
Salidas fijas del puerto de Málaga^
El vapor correo francés 
J Q m i r
saldrá de este puerto el viernes 12 de Junio para 
Meiilla, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El magnifíco vapor trasatlántico
P a m p a
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja d© precios. Galle San Ju an  de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este éstablecimiento, en combinación do_un acreditado cosechero , 
de vinos tintos de Vald^eflas han acordado para darlos á conocer ai público de Málaga expen- g  
derlo á Iqs siguientes PRECIOS:





ña tinto lé^ltimo, Ptas. 
id. id. V
id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
lT4id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro. . .
Ptas.
F o f  p a r t id a  p r e c i o s  c o n v e n c i o n a l e s
N o  o lv id a r  la s  s e ñ a s ; c a l lo  S a u  J u a n  de D io s , 2 8  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uva á 3 pesetjm arroba.—Un litro 0‘25
céntimos.—Con casco 0 ‘35 Idem. ,  ̂  ̂ i t. . . . .
S e  earantiza la pureza de estos vinos y el dueño . de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido porel Laboratoyio Munici­
pal que eí vino contiene materias agenas al producto de la. uva. u, ^
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño eq c^le Capuch^ps núm. 15 <
F r i c c i o n a s  m e r c u r i a l e s
saldrá de este puerto el dia 12 de Junio para Rio 
de JSúéfro, Santos y Buenos Aires.
F r  anzuelo
Contiene el 50 OiP de mercurio metálico puro.
la anciana Concepción Rodríguez Santos.
T o m a d o r e s .—Ayer ingresaron en la cár-| 
cel, á cumplir una quincena, los amigos de lo ! 
ageno Miguel Jiménez Arias (a) Malagueño y , 
José López Rejano. /
S e c r e t a r io .—De un díaá otroregresará á . 
esta capital el secretario del Gobierno civil, 
D . Leonardo Aranguren.
B eo d o  fu r io s o .—Un marino beodo perté-i
neciente al bergantín goleta  Principe de I setas.
cuatro mil pesetas. ' , „  | del Parque.  ̂ „  u
Otro cuadro que representa la Ananczacíón, I Seguro de vida comandante Bomberos, 
de M artínez de la V ega, su valor quinientas 1 Aceite cementerio San Rafael, 
pesetas. /. , IPersonal.
Otro cuadro que reRreséiita San Francisco, 
su valor cien pesetas. , .
Otro cuqdro representando £/ /wVip de Pa­
sión, escuela sevillana, su valor mil pesetas.
Y  otro cuadro de la misma escuela, represen­
tando la Virgen de Belén,, apreciado en mil pe-r
Carruajes . . ,,  . . . . .
Camilleros. . , . . .  .  ,
Encabézámiento de consumos coa la 
Hacienda. . . . . . .  .
El vapor trasatlántico francés 
F r o v e n e o
saldrá de este puerto el 23 de Junio para Bahía, 
Rio de Janeiro, Sahtos,Montevideo y Bueiios Aires, 
y con conocimiento directo para Paranagük, Flor 
rionapolis. Rio Grande-do-SuI, Pelotas y Porto- 
¿Q Ool Alegré con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
i L ’go I Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
’ ̂  >— í Montevideo y para Rosario ,y puertos de la rivera 






completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
SE VENDE
Lagúnillas 15 (taller)una cama y ropero de nogal 
informarán.
71 719,45
Para carga y pasaje dirigirse á su ^consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
Existencia para el 8.
75.249,94
3.227,45 REMEDIO PARA IOS OJOS.
rías, trató de agridir ayer con una faca á va­
rios de sus compañeros, promoviéndose con 
tal motivo fuerte escándalo.
Por fin fué reducido el beodo,ingresando en 
los calabozos de la Aduana.
T í t u lo .—Ayer fué despachado por el Go­
bierno civil el titulo de guardia particular Jura­
do del término de Archidona, expedido á fg- 
vor de José Aguilar Garrido.
D e n u n c ia s .—La guardia municipal ha de­
nunciado varios establecimientos de bebidas, 
por infringir el reglamento del descanso domi­
nical,
M o rd is c o .—En la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo fué curado ayer Francisco 
Porra Vázquez, que presentaba una herida en 
la pierna izquieraa^ ocasionada por mordedu­
ra de un burro.
F u t u r o s  d ie s tr o s .—En los calabozos de 
la Aduana han ingresado Antonio N av^ , Fer­
nando Banderas, Antonio Ruiz y Luis García,
H otel T o lo x .—Véase el anuncio en cuarta 
plana.
S o n  1 HUCI1 0 3  l o s  ei& fprinos
amenazados-de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que e l estado ya 
avanzado de su afección les obliga á jguárqar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróíicos, neurasténicos, debiljtádos.
78.4|7,39Igual á . . . . .
El Depositario municipal, Luis de Messa.-rV-"' 
B  Jf: Alcaide, Juan . Gutiérrez Bueno, ; -
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.— 2 barriles con cerveza, á Ra­
mos: 4  id. con vino, á Rodríguez; 7 sacos con al 
mendras, á la Sociedad Almendrera; 2 cajaá con 
con los predispuestos á la tuberculosis y has-, drogas, á la orden; l id. con perfumería, á Fraa- 
ta con tuberculosos incipientes ódeclarádos. J  quelo; 17 barriles con aceite, á la orden; 8 fardos 
Error grande es el suyo,..pues tienen el re-|de tejidos,
tA  MURINE FORTALEGE tA DÉBILIDAO' 
DE LA VÍSTA.
,  , o.t u
raedlo a la mano y no lo ntmznn_^^^^ Crrr. k rnbíenzidés.Gnr* las eneariiaclones.Cura la vista cansada. Ourpla» asperezas de los pár­pados.
por arrojarse al redondel durante la novillada 
del domingo. i No hay duda alguna de que la muerte llega
M u lta s —Por infracción de las ordenan-] y destruye los más prudentes cálculos, 
zas municipales impuso ayer la alcaldía Varias: El mejor modo de'prevenirse contra dicha 
multas á conductores de carruajes de alquiler, contingencia, es hacerse asegurar un capita 
C lu b  G im n á s tic o  M a la g u e ñ o .—Resu-! ®” Compañía que goce de un créditq^mversal
men de los acuerdos tomados en la seción or- V ? a®oRESHSS sé mndó eh S i d r S ’hace va
Sfenn¿ls°8'““'
Aprobar una solicitud de Zoilo Ruíz Lao, ^
pobre de solemdidad en la que pide se le c o n -  j Málaga, Marqués de L a n o s ^ . ^
ceda gratuitamente una clase de gimnasia para; L o s  S S x t r e m e n o s  G r a n a c t a y  0 8  
su hija. j Extenso surtido en jamones de todas las re-
Contestar en la forma acostumbrada á una Iglones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
comunicación del Sr. Presidente del Circulo ¿ Rondeño, Salchichón de Vich de diferentes 
industrial y Comercial. | marcas. Carne^frescas de vaca, tetnera y cér-
cuestionable, con los cuales aseguran su me^lid. con id., á S o lís ;3  barriles con alcohol, á Ró- 
joría y según los casos, su completo restable-ldríguez. 
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es- ¡ 
lados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc­
to, eficacísimo remedio.
Cúralos dorraiues de les ojos.
Cúralas ulceras do los oles. Cüra los ojos de los nIKoa. Cara Ips escamas en los pái- ■ 'pndoS.Cura la picazón y los ardores.
^j^jM urlne no causa escozores sino que calma
Suspender la cuota dé entrada para los que’ 
ingresen de socios durante el mes de Junio, i
Verificar obras de mejora en el local d elj
vestuario.  ̂ l
Se da cuenta de haber suspendido la escur- j 
sión proyectada para el domingo 7, á fin d e ' 
admitir y celebrar un concurso de tiro, pro-1 
puesto per varios aficionados llegados ,d e ; 
Granada. „  „  i
Por acuerdo de la Junta.—El Secretario,! 
J ,  Carda, j
M a tr im o n io  c i v i l .—El jueves de la se­
mana anterior, tuvo lugar en el juzgado m uñí-. 
cipal del distritro de Santiago de Jerez de la^ 
Frontera, el enlace matrimonial de nuestro 
querido correligionario y compañero el direc
do. Servicio á Domicilió.
D e i n t e r é s
El Sommiers de A. Díaz es Jo más higiéni­
co y cómodo para la Cama.
De venta, Gtanaáa 86 (frente al Aguila).
la  provincia
1.a Murlne es ua Remedio Casero para los Ojos 
y aunca déje de hacer sentir su Denéfico alivia 
Of. venta en todas ios drosruerios v establecí* 







M A D ER A .S
del
lijps de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
mportadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
arica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
en;
SE ALQUILA
p is o  y  l in a  c o c h e r a
Salle i e  Josefa Ugarte Barricntos, núm. 26
nifios y adultos, estrefii* 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómagp, 9ce< 
días, inapetencia, clorosis 
coq. dispepsia y demás en  ̂
lermedades del estómagoÜ 
.inteStiños, so enran, aunque 
tengan 80 áfioi de ántigte- 
4a<^eonel ^
ino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á Sania Marta 
Vino tinto superior pna arroba. . pesetas 4.
SE VENDE
Por variar deTiegocio estantería y mostrador 
con cinco metros de largo y tablero'de mármol, 
así como todos los enseres indispensables para un 
buen establecimiento de Ultramarinos.
En esta Administración informarán. -
También D ’Amáde telegrafía al ministro de 
la Guerra ánünciándóle qué dos brigadas mó­
viles sé han trasladado á Sidihuya, sobre él 
rio Elhakar, donde quedá instalado él viva­
que.
Los jefes de las comarcas atravesaron las 
líneas dé dichas fuerzas, para cumplimentar ál 
jefe de las mismas. .
Aviso
El Rachid ha recibido un aviso de Muley 
Haffid notifipándble que pronto entrará en Fez.
A .la vez íé comunica que tiene el propósito 
de combatir á los rümis. 
p e
El ciejón que desvastó el Estado de Nebras- 
ka,ae Ha extendido al de Kansas. 5, !
‘Se tiene noticia de veinte y un muertos y 
setenta y cinco heridos. ,/
Setenta y cinco caSas quedaron reducidas á " 
escombro.-
D e R e v a l  V
Un despacho de ’ San Petersburgo anuncia 
la salida del czar^ verificada hoy.
T O M T A K A »  ,
Se Venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
De Provincias
8 Junio 1908.
G ra n d e s  a lm a c e n e s  de te jid o s
F .  Masó Torruelia
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
: A m e n a z a .—Por amenazar á su convecina 
Rafael Durán Berrocal, ha sidb preso en 
Ardales, Antonio Domínguez Martin.
ÍE u rto .—El anciano de 60 años, Francisco 
Pozo Campano, ha sido detenido én Peñarru-
_____  _ _ . bia por hurtar dos gavillas de cebada, hurtadas
tor de La Unión, don Manuel Moreno Mendo- de la haza enclavada en la Solana, propiedad 
za, con la señorita Teresa Gallego Fernández, de Fernando Verdugo Campos, 
hija del que fué sabio catedrático de Matemá-1 H e r id a  c a s u a l .—Examinando una pisiola 
ricas y Agricultura del Instituto general y téc- gu Mollina, Juan García Borrego, se le dispa- 
nico de Jerez y jefe del partido republicano casualmente un tiro, produciéndole el pro- 
progresista de aquella región. | yectil una rozadura en la mano y leve herida
El acto resultó solemne, ni cual concurrieron en el costado derecho, siendo auxiliado por él 
muchos parientes y amigos de los novios, ! niédico tituiar del pueblo.
El matrimonio se verificó en la forma que  ̂
disponel el artículo 100 del Código civil y le-
yendo el juez á los contrayentes los artículos J D e le f fa C lO I l  CLe H a c i e n d a  
que dicen así: i  °  1 z .
«Art. 56. Los contrayentes están obligados diversos conceptos ingresaron ^  en- la 
á vivir juntos, guardarse fidelidad y s o c o r r e r - Hacienda, n5.077,77 pesetas.
se mútuamente. nrManar ■* lo « Ha tomado posesión del cargo dq oficial de se-
»Art. 57. El mando debe proteger á Ja  clase de la Tesorería de e¿ta provincia, don
mujer y ésta obedecer al mando.» . Luis Cerbán Gómez.
Después de la ceremodia nupcial, f u e r o n _  
obsequiados los concurrentes con unespíén-J La Dirección general del Tesoro público, ha 
d id o /«nc/i, en el domicilio de la novia, f «cordado la devóludóri de 295,20 pesetas por
ELDIR ESTOHÍGiL
DE 8AIZ DE Cíelos
Jfaroa «STO M A LIX,,
Serrano, 30, Farmacia
MADRID
T  iprteeippiiiM dej vuiiidi*.
Id. id. Id. Ii2 id. . : » 2
Botella de l  litro . * . . .  . ‘̂> 0.30
Id. de 3j4 litro . . . . . .  » 0.20
Especialidad én vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3j4 litro 0.50 pesetas. 
No olvidar las señas, Molina Lario 7
EL
A nuestro querido amigo Moreno Mendoza ' ingreso indebido de contribuerón industriál, á don 
y á su esposa, enviamos nuestra más cumplí- Adolfo Torres y Hermanbs.; 
da enhorabuena y les deseamos toda clase de i
felicidades.
M e jo r ía .—Ha experimentado alivio en la 
grave enfermedad que sufre el Sr. don Abe­
lardo Crossa.
Deseárnosle completo alivio.
H a l l a z g o .— El Alcalde de Molina partici-
Por la Dirección general de Carabineros han 
sido destinados á la Comandancia de Málaga, 
los individuos siguientes:
Fernando Veda Martín, soldado del regimien­
to infantería de Borbón núm. 13.
Antonio López Jiménez, Soldado deí regimiento 
cazadores Alfonso XII núm. 21, caballería,
a á este Gobierno que por el vecino de a q u e -[ í? ® t ífS f tS r k ú m  *46 °  regimiento ¡nfanteT
la villa Isidro Díaz Salguero, ha sido encon­
trada en un garrotal denominado de las Pozas 
de Santillán, de aquel término municipal, una 
chaqueta de paño á cuadros en mal estado, 
conteniendo tres botanas de pellejo de áceite, 
una cabeza dé ajo, una aguja de red con gui­
ta y la guía de un burro, expedida por la Jefa­
tura de Vigilancia de Antequera en 31 de Ma­
yo de 1908, bajo el número 113, á favor del 
vecino de Encinas-Reales (Córdoba), 
Ventura Cabello.
ría Guadálajara núm. 46.
Elíseo Falyo Gómez, cabo del regimiento infan­
tería de Princesa núm. 4.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se han otorgado las siguientes pensiones; 
cuyos haberes se percibirán por la Delegación de 
Hacienda de esta provincia:
Doña Antonia Marín Sotomayor, viuda del co­
mandante don Pedro Villamor Panlagua, con 1.125 
losé Pesetas.
¿ Doña María Adoz Galbeño, viuda de don Ma-í 
riano Morales Valenzuela, teniente tóronel de in-
E scán d aX o .—En la calle del Polvorista p ro - , fanteria, con 1.350 pesetas, 
movióse ayer fuerte escándalo entre M aríai. —. .
García Bernal y Carmen Ruíz Moreno, por lóí El Director general de Contrlbuclonesj Impues-
%'■
G o n z á l e z  B y a s s
D E  J E R E Z  
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEDE




de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos ios buenos establecimle^to|^'
Í 1  L la v e r o
P e m a n d o  R o d r íg u e z  
5A N T0$, 14 y GRANADA, SL-t^A LA G A  
Establecimieúto de Ferretería, Baieria de Co­
cina y Hérrañiientas de tddás clases.
Para favorecer al público' con préclós muy veñ- 
tajoses, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 - 3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,15r6‘2 5 - 7 - 9 - Í 0 ,  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta ^  Ptas.
Sé hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pré j)or valor dé 15 pesetas.
OAM Y
& A I . 0 B A  
José  M árquez @áliz
Piaaa de la Qonstitución.—ilfd/í^a. 
Qubiertb de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pIBisetas en adelante,'á todas horai;A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
an el plato del día. Primitiva Solera dé Montilla 
Queda abierta la Nevería.
sm M aQ A B Q M m íL m  
Entrada por la calle de SaúTelmo. (Patio da la 
Parra.)
S.e alquila
una casa en la calle Cerezuela, número 20, 
primero.
GrisiM r®8&lla5a@ ldii
' ú ®  ® z i 0 t O B i ® i a 0
FABmCAij/TES S E  ALCOHOL VINICO 
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden loS vinos de sú esmerada elaboración. ' 
Valdepeñas superiores de 3'50 á 4 pesetas arro­
ba de 16 2¡3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4'50, de l ^ á 5 , d e  1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma 
d eraáS.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul 
ce y Pero Ximén á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
¡color desde 9 ptás. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales. 
T a s n M é a  se vende un automóvil (Je 20 caba- 
ilos casi nuevo.
] ^ i s ® r i t o r £ o «  A l a m e d a  2 1
' J m p é l M t i ® r i
■ M é d ico ^ C irtó Ja p o  
Especialista era enfermedades de la matriiB, pai' 
los y secretas.—Consulta dé 12 á 2.
' j^édico-Director de ios Baños de LÁ ESTRE LA 
y  iSÍ»OLO.
O is te r , 8 ,  p is o  p r in e ip a l
A lm a c e n é is  d e  T e j i d o s
- D E -jr  ■
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso y variado surtido en color y negro des­
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al' 
pacas negras y de color,
Variedad completá en batistas desde SO cénti­
mas metro.
Grandes novedades en driles para Señora y Ca­
ballero.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra- 
íes y velos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, .sedas, gasas, tules, vestidos 
á medía confección én tul negros alta nove­
dad y de batistas bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Plümeties bordados 
inglés y relieve. Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayoráceptación los corsés 
marcafrancesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
D ® p o r i i i ñ a
El vapor Cabo Prior chocó contra los pes- ' ;  
[quúós Giralda y Fe,.cuando estas embarca- f 
‘ Clones salían del puerto, hacia la madrugada.
• Pór efecto de la violencia del choque ambos j 
pesqueros se fueron á pique en brevisimos mi- , 
ñutos. Los tripulantes se arrojaron al agua,tra- * ■ 
tando de ganar á nado la costa.
Algunos quédaroh asidos á los restos dé los | 
dos buques, que permanecieron flotando. 
Afortunadamente todos lograron salvarse.
ÓHo barco pesquero que ^e apercibic) de lai- ^  
catástrofe, acudió á prestar auxilio.
Él abordaje sé atribuye á la densa niebla.
Sábese donde sé halla una de las énibarca- 
ciones siniestradas, porque sobre ella dejaron 
los náufragos una boya;pero se ignora el sitjo 
donde queda sumergida la otra, aunque sé su­
pone que no debe estar lejos.
Hoy comenzarán los trabajos de salvamento 
para ponerlas á floté.
D e  J á t i v a
A: las siete salió de Valencia el tren que con­
ducía al conde de Romanones, Jimeno y de­
más expedicionarios.
La enorme muchedumbre que invadía la es­
tación, prorrumpió en vivas á la libertad y á 
la democracia,cuando arribó el cpnyoy.
El entusiasmo sé extiende como un reguero 
de pólvora.
Las consecuencias de los actos celebrados 
son incalculables.
D e l g u ^ a d a
Después dé la comida que le dieron |a3 au­
toridades, el infante estuvo en el téátró. Cír­
culo .Mercantil y Ateneo.
En las cajles hay bastante animación, vién­
dose muchos edificios adornados con colgadu­
ras.
Tambiéh lucen vistosas iluminaciones.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
8 Junio 1908.
C o lis ió n
De Barcelona
L a  in fa n ta
A las nueve de la. noche llegó lá infanta, 
acompañada del gobernador y marquesésde 
Comillas y Mariaiiao.
Los carruajes que acostumbran á desfilar 
por el paseo de Gracia, se dirigieron al apea­
dero para esperar á doña María de Teresa.
A la llegada la siguieron hasta su alojamien­
to, arrojándola flores.
La infanta saludaba,dando muestras de viva 
emoción. ,
Mañana volverá á Igualada, en vista de que 
el infantito se encuentra mejorádísirno.
A p lich
Los carlistas organizan un g tan  Aplich, para 
conmemorar el céhteriario de la batalla de 
Bruch, espérando que el acto proyectado su­
perará al de Gleva.
O o m eñ tario
Importante periódico local publica y comen­
ta un cablegrama de-Buenos Aires diciendo 
que el préndente del Círculo Republicano de 
dicha capital ha escrito una carta en que cen­
sura el viaje de Lerroux, asegurando á la vezRefiriéndose á noticias de Chicago, dice _ ________________ _ „
Daily Chronicle que en Oklahama sé ha regis-íqy^¿íiinaHÍe~Íé seguirá,’pueslen la Argentina 
trado un sangriento conflicto entré negros y j  gQq todos pártidárií)^ de la unión republicana 
blancos, resultando muertos quince de los pri-|
. . . . . . . . . . .  Demeros y ochenta y uno de los segundos.Los negros han recibido refuerzoá y se de­
dican á fomentar un levantamiento general 
contra los blancos
E le c c ió n
En la sala del Colegio de abogados de la
Las tropas tuvieron que intervenir en la lu -i Audiencia se ha celebrado la elección para la
cha. I renovación bienal de te junta de g o b ier^ , re-
D o  1 .0 1 1  dr© )9i |su!tan(io elegido decaiio don Pedro Rodrí-
Anuncia un periódico que Falliéres, Ciernen-| gné'2 de la Borbplla 
ceau yotrós ministrós visitarán extraoficial­
mente Ja Exposición franco-británica que de­
be inaugurarse hacia fin de Agosto.
D e & o f i ®
En todas partes se verificaron las elecciones 
de diputados á Cortes, con orden completo.
La votación resultó favorable al Góblérno^ 
por haber sido elegidos en gran mayoría los 
candidatos ministefialés.
De París
D e sp a c lip s  o ñ c ia le s
PIquart ha recibido un despacho de Liantey 
participándole que en Tafilete reina bástante
FfpfVFRrpnf*ííi
Se han adoptado medidas de defensa.
U n  c r im e n
AI llegar al fielato de Miraflores Antonio 
Val Morillo conduciendo una liebre se dirigió 
á él el cabo de consuntos Pedro Delgado, con 
el propósito de decomisársela.
Val retroced.ió preparando una escopeta que 
llevaba y diciéndoje al mismo tiempo á Pedro 
Delgado que se acércase á él si quena deco- 
mis2ir Id liebre*
AI hacerlo así el cabo de consumos, disparó 
Antonio Val, destrozando el cuello al Pedro 
Delgado.
El agresor huyó hacia el campo.
N o v illa d a
Ayer debutó en esta plaza Manuel Navarro 
lidiando, en unión de V iaiuez »  V Serramto. 
seis toros de Santamaría.
rtOg g P I O I O N B »
fBli M artes 9  4 e BBpWSK
BEL MUNDO
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA
' .  ̂ im prescindible en BOTÍOIIINFR
P^a las uema , on us Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumore^s y toda clase dt inflamaciones
E S  EL M EJO R REM EDIO PARA LA SE R ISIPE L A S Y  QUEM ADURAS
(ííoml^J?© y  r e g i s t r a d a  e x í j a s e )
2 p©s©tg»s fgg,soo ea, Fagm aeias y Drogfuerias
ES EL MEJOR RESOLUTIVO f  l  Bicarbonato de besa de VALDES Y CARDIN Pureza g a r > n M ^
^  V Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctiró y cómodo, s o ^  todo para llevar e j
I Vino Tónico Reconstituyente de Valdós Oavanilles
I  Reconocido cotno el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bllsamo Analgésico áe VALDES Y CARDIN ____________
.       ' ' ‘̂ aravinoso remedio contra las NEURa LGIAS-REUMATISM O-GOTA
I E x í j a s e l a  M a r c a  R o g U t r a d a . — P í d a s e  e n  F a r m ^ c i a i í i  y  D r o g u e r í a ®
Se desean agentes activos en toda la 'provincia: /para informes, J . Clavería Jiménez, 
Plaza Constitución núm, 1 2 ?
LECHES ^HACIENDA Y ESTABLO____  s i r v e  le c l i e  d o  y a c a  y  c a b r a  p o r  m a ñ a n a  y  t a r d e .  ® e  g a r a n t iz a  s u  c a lid a d  y  p u r e z a  e n  b o t e s  p r e c i n t a d o s .  P r e c i o s  d e  v a c a :  U nV ‘ E Y  ü t r o ,  o^go p e s e t a s ;  m e d io  Id e m , 0 ^ 3 0  id e m ; u n  c u a r to  Id e m , 0 ‘3Ó Id e m . P r e c i o s  d e  c a b r a :  U n  l i t r o ,  0 ‘ 5 0  p e s e t a s ;  m e d io  I d e m ,______ —  0 ‘ S S ; u n  c u a i? to Íd e m , 0 ‘1 5 . P a r a  e n c a rg o ®  P la z a  d o  la s  B ie d m a s  n ñ m c r o 8 ,  ]^ rin o ip al.
ci segundo cogió á Vázquez dos veces, re« 
iSaáo Ileso por casualidad.
Xiuel Navarro mechó sus dos Joros, que 
Míon tan malos como el torero. 
ji3e V i t o r ia
torearon AíorcmYo y Gitanillo, debu-
Fneron al corral el segundo y tercer toro, 
parante la Hdía ocurrieron varios incidentes
Sradables.millo carece por coqipleto de facultades; 




L a  «G aceta»
El diario oficial dé hoy no publica ninguna 
ijisp̂ slción de interés; ¡r'-
V ia je  á  JLá G r a n ja  
Los reyes, el principé y el séquito marchan 
jLa Granja para empe|ár la temporada vérá- 
5ga. '
La corte saldrá el día;l 1 por la mañana, lle- 
al citado reai , sitio á ías dos y treinta
Sinutos. ' ■ /■
Antes de abandonar la capital visitará doña 
fictofialas vírgenes más populares, comen­
zando hoy por líWcapilla de la Virgen de la 
Paloma.
Rpntinei^a®
Lacierva viene recibieii,do numerosas cartas 
¿e diputados y senadores de la máyorla, co- 
jiunicándole que renuncian á entrar en el con- 
[crlado turno de veraneo, pues se proponen 
permanecer en Madrid durante todo el tiempo 
jiie funcione el parlamento. ¡
j ó e t o r e o
En la corrida de ayer no pudieron torear 
Sombita y Machaquito,Á causa de las lesiones 
quesufren.
Los sustituyeron Vicente Pastor y Gallito. ■ 
Este último fué cogido portel quinto toro, al 
tandériliearló.
Vicente Pastor estuvo muy bien toda la 
larde.
« A B C »
Dice el periódico ilustrado que hablando 
Waura de la probabilidad de qrjte no haya este 
alio vacaciones, se expresaba asi, hace varios- 
días: Yo me encuentro tan perfectamente con 
las cortes abiertas, que me voy convenciendo 
deque soy un ejemplar de una nueva especie 
¡oólogíca: no sé donde acaba mi persona y  
empieza el banco azul,
B s e á n d a lo
Anoche á las once y treinta minutos promo­
vieron ferioménal escándalo en la Plaza del rey 
an cochero y un teniente dei ejército.
El oficial de seguridad, señor Yanguas, in­
tervino en la cuestión para restablecer el orden 
¡(prestar auxilio al teniente, que se hallaba he­
rido de un estacazo en la Cabeza.
No se sabe que ocurriría entré los oficiales, 
¡riéndose con extrañezaque Yanguas conducía 
detenido al teniente al juzgado de guardia, él 
, luego de hacerle declarar, púsolo á dis­
posición del juzgado militar.
Entre el público que presenció el escándalo 
¡e dijo que el detenido era Juan Herrero, por 
lo que un grupo numeroso le acompañó hasta 
djuzgado, donde se disolvió al persuadirse 
■' inexactitud de la especie.
V ip ita
Los reyes, con el príncipe de Asturias, han 
techo hoy una visita á la iglesia de la Paloma, 
orando ante la imagen de la Virgen.
N e g a t iv a
El Gobierno fiiega que se desglose de la 
discusión parlamentaria el proyecto de Admi- 
Étración local.
Tan no es asi, que las Cortes permanecerán 
abiertas hasta que ese proyecto sea aprobado 
totalmente.
Servicio de la noche
Del Extranjero
8 Junio 1908.
D e  A te n a s
AI salir del puerto de Píreo el destróyer tur- 
 ̂Sanisi, chocó contra el muelle.
La violencia del golpe produjo á bordo una 
íxplosión, de la que resultaron varios heridos 
jraves.
D e  C a s a b la n e a
Ayer llegó el generál D ‘Amade con dos 
t̂igadas. '
El general revistó las Tropas, siendo pre- 
'ériCiado el acto por los cónsules de Francia 
España.
„ D e  L is b o a
En vista del resúltadó de las averiguaciones 
acerca de los sucesos últimos, la policía opina 
jue en ellos figuró cierto portugués que resi- 
dia recientemente en París y cuya extradición 
te ha pedido al Gobierno francés.
De Gonstantinopla
,, In ce n d io
. Un gran incendio há destruido 200 casas, en 
«8 cuales había muchos establecimientos, 
p A s e s in a to
A, Arnaulkai (Macedonia) péne- 
asp i  ̂ banda de búlgaros, los cuaies 
ysínaron al prior del monasterio griego y ro- 
.'«ron una mujer y dos niñas de siete años, de 
«misma nacionalidad, ,
D o  P a r í s
ha i  ® *̂ «̂Bibista Remey, anciano de 77 años, 
(!,, ®P«*̂ ®cido en ¿u dormitorio, asesinado de 
Puñaladas en la espalda, 
tobo que el móvil del crimen ha sido el
De Roma
D esp ed id a  
cual recibido al obispo de Ma/if(d el 
de aquél, pues riáarcha ma-
P O hoque
Chocaron un tren de viajeros
De Madrid
^ 8 Junio 1908.
L o s  a l c o b o l e r o s
sesión de la Asamblea aíco.í-i’e.'a, f-Enfiírzó;
 ̂ Lacaile intenté hablar del proyecto de terro­
rismo, pero el delegado del Gobierno se opu­
so, registrándose un ligero incidente.
1 ífu'l® continuó su discurso combatiendo 
rubricas refinadoras de azúcar.
De Miguel habló en tonos radicales, propo- 
q*teudo que en caso de arrendarse eí impuesto 
venfiquen ios gremios una enérgica protesta.
Terminó calificando de ruinosa la desgrava- 
ción de los vinos.
Gaizon pidió que los géneros que se expor­
ten al extranjero nOsean gravados.
Madolell no ha asistido.
Se aprobaron por unanimidad las siguientes 
conclusiones:
f Supresión de la franquicia referente á 
la destilación del 15 por 100 de la cosecha de 
uva. - •
2.® Supresión de la autorización para que 
el propio fabricante firme y liquide asimismo 
Jas guías. ,
4.^ Reglamentar de modo firme las expedi­
ciones para caminos de carreteras, 
ñ.** Establecimiento de bodegas mixtas.
6.  ̂ Suprimidas las guías con derechos ga­
rantidos, quedarán subsistentes las de circula­
ción de| alcoholes con derechos pagados; en 
este caso se reglámentará el Tégimén dé dévO 
lución para la exportación.
En contra del descanso dominical, se apro­
baron estas conclusiones:
1 Que se reconozcan los grandes per­
juicios que ocasiona él caso primero dél arií 
culo segundo de dicha íey.
2.®' Que se permita al patrono celebrar un 
pacto con los dependientes para que éstos 
disfruten del descanso semanal.
SENADO
L a  iseMón de h o y  
' Se abre la sesión á las cuatro.
Preside Azcáriaga.
El conde de Peña Ramiro ruega se perseve­
re en la recogida de armas prohibidas.
Lacierva le contesta que, no obstante ser 
una costumbre arraigada el uso de aqúéüás, 
se van notando los efectos de ías disposicio­
nes prohibitivas.
Sol y Ortega' anuncia una interpelación 
acerca del uso que ha hecho el Gobierno de la 
última suspensión de garantías én Bárcelona y 
Gerona, y á este fin pide algunos datos á La- 
cierva y marqués de Figueroa, ofreciendo 
ambos complacerles.
O rd en  d el d ia
Se aprueba un dictamen sobre un ferrocarril. 
Se toman en consideración varias proposi­
ciones de carreteras.
Vótase, en definitiva, la reforma del art. 157 
del Código de Comercio.
Prosigue la discusión de la reforma hipote­
caria.
Blanco Rajoy retira uña enmienda al artículo 
2.® y se aprueba éste.
Tormo defiende otra, que en votación nomi­
nal se desecha.
Se suspende el debate y se levanta la sesión 
siendo las seis y treinta.
CONGRESO
L a  se s ió n  de h o y
Se abre la sesión á las tres y treinta y 
cinco.
Préside Aparicio.
Romero pregunta si hay nuevas noticias 
acerca de los sucesos de Casablanea,del 31 de 
Mayo. ‘
Le contesta Allende,
Explica el alcance de los sucesos.
Insiste en que ni por las indicaciones he­
chas en la Cámara ni otras malevólas de fuera 
cambiará el gobierno de actitud ni rectificará 
su conducta en este asunto.
Romero insiste en que se retiren las tropas 
de Casablanea.
O rden d el d ia
Se pone á discusión el dictámen sobre el 
proyecto de emisión de deuda amortizable.
Se leen varios vqfos pártícülares.
RiU defiende, el suyo.
Estudia la situación del mercado monetario 
y dice que á juicio suyo, no debe emitirse 
deuda.
Expone el temor de que se aumente el capi­
tal de la deuda con este proyecto,
Cree que puede pagarse al Banco con el so­
brante del presupuesto.
Bergamln le contesta, exponiendo el objeto 
de la nueva emisión y  el estado actual del 
ipercado.
Amb.Q9 oradores rectifican.
A d tfiin is tra c ió n  lo ca l : 
Gutiérrez de la Véga retira una enmienda al 
al articulo 163.se desechan tres de Zamosa y se admite otrs 
del mismo.
Deséchense tres de Sotiano.
Se acepta una de Chaves al artículo 164, se 
desechan otras de Soriano, Miranda y Chaves 
ai mismo y se levanta la sesión á las 7 y 35. 
V is i ta s  á  lo s  te m p lo s  
Hoy visitaron los reyes la ^iglesia del Buen 
Suceso.
S u b a s t a s
Esta mañana se celebró la subasta para la 
construcción y explotación de las líneas tele­
fónicas que constituyen la réd del noroeste, 
adjudicándose á la Compañía peninsular dé 
teléfonos.
Mañana se subastarán las redes del nordeste 
é internacional, y el miércoles las del sur.
Para todas se han presentado pliegos,
D e s p a d a s u d o
Maura despachó extensamente con el rey, 
quien "se informó de todos los asuntos, asi co­
rrientes como parlamentarios.
En vista de la próxima marcha de la corte, 
también Allende despachó con don Alfonso.
Ninguno de los dos llevó documentos á la 
firma.
Maura esperO á que terminara Allende, mar­
chando inibps en el mismo coche á la presi- 
'l^-ncia.
Al pasar el vehículo por la plaza de Oriente, 
donde aguardaban muchos periodistas, Maura 
lesdijol
En Marruecos hay completa trauqui^^^^
S a t i s ^ e o i ó n
. ^  muestra grandemente satisfecho
'A reinante ayer en toda España, á pe­
sar de los numerosos mitins celebrados, lo que 
demuestra el progreso del país.
D ecv G to
^ídístro de la Gobernación ha firmado el 
aecreto relativo al ceremonial del nacimiento
uuevo infante ó infanis q:;'e nszca, ajus-
^bierno V ineficaz el concierto con el j tándolo á las condiciones de La Granja.
fraude en la cobranza A n i v o r s a í l o
I Lon motivo del aniversarjp de la muerte de
su hijo Lorenzo, ha recibido hoy Moret nume­
rosas visitas y telegramas,
jjg,leccióñ ,
Esta tarde se verificó la renovación de car­
gos de la junta de gobierno del Colegio de 
Abogados. ■
fueron elegidos: diputado primero, Mel­
quíades Alvarez; cuarto, Díaz Valero, y sexto, 
Avehno Montero Villegas.
C p iñ e n ta p io s
En los círculos políticos se ha comentado 
la entrevista de Maura y Allende córi Revoi), 
acerca de los Incidentes de Marruecos, dicién­
dose que las relaciones de España con Francia 
no son tan cordiales como antes.
A u d ie n c ia
m S cÍl ^ fia, recibido en audiencia a! general
O b s e q u ie
En el salón de actos del Círculo Mercantil se 
•ha verificado la entrega al general Maitin 
Armen de las chaneteras de plata que le rega- 
*20 ^on motivo de su reciente ascenso.
El teniente cprtínel Inclári pronunció un dis­
curso de elogio al obseíquíado.
Este, agradeció el obsequio y las alabanzas, 
mostrándose hondamente conmovido.
E x p o s i c ió n
; Doña Cristina, acompañada de la infanta 
Isabel, visitó la Exposición histórica de la le­
gación argentina.
C o n c u r s a n te
e s p a ñ o l  p r e m ia d o
Según anuncia un despacho dé Buenos Ai­
res, el Jurado que entendiera eñ el Concurso 
para el monumento del centenario, ha conce? 
dido el primer premio al proyecto de autor 
español cuyo lema es «1810-1816-1910».
Gran Nevería del
antiguo Café de Ronce
Sucesor M. RomáB, Alameda 6 y Marjtinez 24 
QÚeda abierta la antigua y acreditada. Nevería 
que jtánta faníá goza en esta capital, cóhél antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA ,
Turrón de Alicante, mantecado, leche meren 
gadav fresa.
DESDE LAS DOCE 
Avellana yTimóh granizado.
desaparece al momento, pon el licor Milagtoso de 
Colín.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Representantes esclusivos para su venta al por 
mayor: Sres. Molina y Molina, García Briz núme- 
rp 9 al 15.—M álaga._____________________ _
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpeta
DEL NARANJO V LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agricultura 
de Valéncía y la Cbniisión Oficial de ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento.
Productos Químicas del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón, 
74, Valencia.
Para detalles pídase el folleto i lnsecticida Marti».
Depositario Én Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, I I ,  oficinas.
En lá casa de socorro del dislf íto de la Lati­
na prestaron auxilio facultativo á cinco perso­
nas que se intdxicaron con queso.
La policía detuvo al expendedor del gé­
nero.
B I q c g í ó x i
La sección primera del Senado eligió á Gri- 
jalba para sustituir á Maestre en la comisión 
dictamlnadora del proyecto relativo al contra­
tó del trabajo.
B o ls a  d e  M a d rid
Especialidad en corte Inglés, Togas amazonas. Uniformes Civiles. Militares y académicos, 
i toda ciase de trajes para caballeros y niños.—Nicásio Calle 7, Moreno "
LA ALEGRIA
Vegetales  ̂ Artiflcidles y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz 
jmiierdo). ,
, Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón qúéjigo supétior, ídem . . .
Carbón dé Fáris, Idem . . . . . .
I Carbón para máquinas de vapor, idem.
Carbón para fraguas, Ídem. . . . .
Cok, idem . V .̂  . . . . . . .
Cemento pprtlánd superior, quintal. .









aran Reataüraüt y tienda de vinos de Oiprlano {












Perpétuo 4 por 100 interior..... i 83,00
5 por 100 am ortizable.............. |l00,45
Cédulás Hipotecarias 4 por 100 ¡101,10
Acciones Banco de España...... ¡458,00
» » Hipotecario... ¡223,50
» Hispano-Americano. ¡148,00
» Español de Crédito. 000,00
» de la C.® A. de Tabacos. 405,00 
Azucarera acciones preferentes 101,25 
Azucarera » ordinarias.... 39,50
Azucarera obligaciones...... . 000,00
Cam bios '
París á la vista...........................   12,80 12,70
Londres á la v is ta ....................  28,33 28,28
TELEGRAmS DE UL TIMA HORA 
9 Junio 1908. 
B1 r e y  a l  F e r r o l
Asegúrase que el rey irá ál Ferrol en el pró­
ximo mes de Julio y que le esperará én V jila- 
garcía el yate GírnWa, que én la actualidad se 
encuentra en aquel arsenal.
Las reparaciones qué' se están haciendo en 
dicho buque, se hallan casi terminadas.
L o s  r e p u b lic a n o s
Parece que ya ha sido enviada á su destino 
la carta que los señores Calzada, Montes Sie­
rra y Llórente acordaron dirigir á la mitiorfa 
republicana invitándola á la reunión que se 
celebrará el próximo miércoles para deternii  ̂
nar quiénes coptinúan dentro de la Unión y re-r 
solver los acuerdos de la última Asamblea.
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelánte.
A d^rlo calles á la Qenovesa, i  pesetas 0*50 
radón. .  ̂ ■
Los Selectos vinos Morlles dél cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lacena, se expenden'eií La 
Alegda*—18 Casas Quemadas Xb.
OCASION
Por retirarse del negocio se traspasa y realizan 
todas las existencias de espejos, cuadros y otros 
efectos á precios de fábrica. Calle Cintería núm. 6.
C L I N I C A
E I N T E S T I N O S
m. o f .f e l t ' :
Médico-especialista
con diplomas de |os Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-M ASAJE 
Martínez de la; Vega (antes Bolsa), 17.
Dirigida por D. JLais Díaz Giles 
JProfosor en  p ie n c ia s
procedente déla Universidad Victória(Inglaíerrq) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles «&.
F i d s p s e  B s g l a m e n t o s
HORAS DE SECRETARIA || |
2 ,  b o p v e o  V ie jo , 2
«‘1 .a  S e v il la n a ”
ORAN CARNECERlA REOULAOORA
C a llo  d o  S a n  J u a n  n iim O ío  4 8
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariámente por los señores 
Profesdres Veterinarios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga.
Carné á güsto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la libra i  reales; 
en limpio superior calidad, la id. 8 idem; ternera superior idem 12 idem; filete id. id. 12 id.
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.__________________________
BBm  SASTRERIA INGLESA
de niaiiiiel Uomero GAceres
GRAN REALIZACIÓN CON REBAJA DE PRECIOS
Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas, lañas, hilos y algodones para trajes de Srftoras, Cor?ét, 
Mantillas, Blondas y Schantillí & .“  . _  . . . .  ^. .. ” 'litares y académicos. Seha-
Monroy 7, Málaga.
Dé bafioEÍ. — Hari tharOhado á Lánjarón la 
señora de Temboury y sus hijas Paca y Sa­
lud.
Upi b a ile .—En el domicilio del marqués de 
Valle Umbroso se celebró anteanoche el ba,ile 
que anunciamos.
N a ta l ic io .—- Ha dado á luz una niña 
la señOrá del presidente de la sala segunda 
de esta Audiencia, D. Daniel Morcillo y Rede­
cilla.
Nuestra enhorabuena.
R e g re so .—Ha regresado de Granada, des­
pués de plracticaVbrillantés exámenes, el joven 
D. José Martos Díaz.
C a íd a .—El chico Antonio Rom^n Oalván, 
dió ayer uná caída en la callé de Dos Aceras 
hiriéndose en la frente.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca.
B x e e l e n t e  a p a v a d o p
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel C olón .-D on Diego del Puerto, don 
Modesto Escobar, don Antonio Bonilla, don 
Antonio Villalón é hijo, don José Bascan, don 
José Pando y familia, don José Moran y Mo- 
hamed Bungait y amigo.
El T ra b m u ll es el mejor resolutivo de to­
dos los conocidos hasta hoy con la inmensa 
ventaja sobre los demás que es completamen­
te inofensivo y cura en todos los casos toda 
clase de inflamaciones externas.
D e n u n cia ,—Josefa Caparrós León ha de­
nunciado á la policía que al ir á recoger á un 
hijo suyo de cinco años que estaba en casa de 
su padre Juan Guevara Martín, del que ella 
está separada, fué agredida por la amante de 
éste María del Carmen Gómez, la cual la abo­
feteó, tirándola al stielo.
Al mismo tiempo, el padre dél niño le arre­
bató éste, jurando que antes lo mataría que 
entregárselo á su'madre.
La pobre mujer impetró largo rato le dieran 
la criatura y cansada de sus voces, la María 
volvió á golpearla y sacando una navaja qui­
so herirla.
La denuncia ha pasado al juzgado corres­
pondiente. '
A lu m ^ brazn len to .-L a  señora doña Tere-
floticíiis de la noche
C aailb io s d e  M álag a
d ía  8 Junio ‘
París á la vista ¿ ^ . de 12.60 á 12.80
Londres 4 la vista . . . , deá8i28 á 2 8  33
Kamburgo á la vista . . . de 1.374 á 1.376
, ' b i & o
P r e c io  de h o y  en  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Americáno).-^- 
CotizaciÓn de compra.
O nzas. .................................. 112*25
Alfonsinas . . . . . 112*15
Isabelinas.................112*75
Francos .................................. 112*75
Libras. . . . . , , 28*00
Marcos . . . . . .  137*00
L i r a s .......................112*00
Reis. . . . . . . .  5*15
Dollars. .............................  5*60
D e s e r to r .—La pareja de requisitoria de 
esta capital ha detenido al cabo de cornetas 
de Extremadura Manuel Rodríguez Campano, 
que había desertado el día 4 del corriente.
De la  c o r te .—Ha regresado de Madrid el 
profesor de piano 8r. Santaolalla.
Dé v i a je .—En el tren dé las diez y veinte 
y dos llegaron ayer de Madrid el pintor don 
P  edro Sáenz Sáenz y familia.
—En el dé las cinco y treinta regresaron de 
Villaharta lá familia de) roéaico D, José Gálvez 
Ginachero y el facultativo D. Francisco He­
rrera.
—En el de las seis marcharon á Madrid don 
t Juan de Dios Me.del, D. Antonio Ballesteros, 
, D . Carlos Mentábeny y D Enrique Mangas y 
¡señora. .
! Al extranjero, D. Antonio Barceió, señora é 
i hija.
ÜS m .
8 S 4  EL marques de siete iglesias
— Pues pensadlo pronto, porque tanto podéis tardar que no 
sea tiempo, porque... !
— ¿P orqué?
— Porque esté yo enterrada...
— iOh, qué ideas!
— Olivares es un mal enemigo.
— lOhI.si vos niuriéseis, si yo ’ pudiese sospechar que Oli­
vares os habla matado, le haría pedazos.
— Pues por ño veros obligado á despedazar á Olivares, de­
cidios pronto.
— Mañana os contestaré.
— |Oh! es una desgracia necesitar de un hombre tan irre­
soluto como vos.
Por algún tiempo guardaron silencio.
Iban muy de prisa, y por laC ava Baja  de San Miguel, lle­
garon á la plazuela de este nombre, la atravesaron, y entraron 
en Platerías.
— Ya estamos cerca de vuestra casa, dijo el rey por decir 
algo, y durante e í camino, que no ha sido corto, no hemos visto 
ni una sola persona.
— Pues estad seguro de que aunque no vemos la compa­
ñía, vamos muy bien compaflados: seguid más de prisa, estoy 
impaciente por llegar á mi casa.
-“ Yo íambién, porque estoy cansado, y en vuestra casa 
acabarfmo§ dé entendernos.
Doña Ana no contestó.
Habían recorrido la calle de Santiago, y se acercaban á loS 
Caños del Peral.
- ¿ P o r  dónde vamos á entrar? dijo el rey; porque ya esta­
mos encima: ¿por el postigo del jardín?
— No, no me esperan; el postigo del jardín está lejos; ire­
mos por la puerta principal.
— iOIi! doña Ana, |qué escándalo! ilos criados!...
— ¿Qué hay ya que cubrir? ¿no sabe todo el mundo que 
su magestad la reina me ha encerrado por liviana^
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— hOh, s,eñora! exclamó el rey.
—Gracias á Dios que hemos llegado, dijo doña Ana ga­
nando el dintel de la puerta de su casa y llamando en ella á 
grandes golpes con qna de las dos enormes aldabas
— lOh, por Dios! dijo ej rey: ivá á despertar todo el 
mundo!
- M e jo r ,  así acudirán más pronto; ipero si parece que me 
esperan!, apostarla á que ha avisado el conde de Olivares: ved, 
se ve luz por la rejilla: ¡ah! ¡gracias á Dios!
Habían sonado los cerrojos de la puerta al descorrerse.
Se abrió ,nn postigo, y apareció un viejo criado*
— Adiós, caballero, dijo doña Ana entrando: os doy gra­
cias por el acompañamiento: ya os escribiré.
— ¡Cómo! exclamó el rey con acento de protesta, como 
quien no esperaba aquello. ***
— Adiós, dijo doña Ana.
Y  le dió con la puerta, como suele decirse, en las narices.
El rey se quedó en la calle asombrado de lo que se atrevía
á hacer doña Ana.
Así permaneció algunos minutos, inmóvil é irritado.
De improviso vió junto á sí un hombre.
, “  Héme aquí, señor, á vuestro servicio, dijo aquel hombre.
Era el conde de Olivares.
— A palacio, conde, á palacio, dijo el rey, y no me habléis 
una sola palabra; porque no estoy para conversaciones.
Y  el rey tiró hácia el alcázar.
Don Gaspar de Guzmám le siguió t i  silencio.
AI llegar al postigo de los Infantes, el rey llamó.
Se abrió inmediatamente el postigo, y Felipe VI se metió 
dentro sin dar siquiera las buenas noches á Olivares.
— Héme aquí, dijo este aterrado, lo que se consigue con 
corironipeí', con degradar, con envilecer á los reyes; iio se pue­
de contar con ellos; son esclavos del primero que excita^ sus 
pasiones: esa mujer domina al rey; ¡quién sabe si en este mo- 
inento tiene más poder el preso, el procesado don Rodrigo que
sa Zambrana, esposa de nuestro querido ami­
go don Enrique Maíarredona, ha dado á íuz 
felizmente un niño.
Nuestra enhorabuena á tan apreciables ami­
gos por este fausto suceso de iamilia.
J u u ta  de fe s te jo s .—Bajo la presidencia 
del alcalde, señor Gutiérrez Bueno, celebró 
anoche sesión la Junta permanente de festejos, 
asistiendo ios señores Luque, Jiménez del 
Castillo,Raggio,RubioAlarcón, y^Torres Rive­
ra, por la comisión municipal de festejos y los 
señores Garda Herrera, Gómez (D. Ricardo' 
Gómez Mercado, Enéiso, Pérez (D. Germán  ̂
Ruiz Mussio, Herrero, Minguet, Chacón, Hela 
feid, Simón y otros.
Ei presidente de la Junta, señor Garda He­
rrera, dirigió un cariñoso saludo al alcalde y 
compañeros de Ayuntamiento, congratulándo­
se de su asistencia que seguramente redundará 
én beneficio de las próximas fiestas.
El alcalde le contestó expresando que una 
de sus mayores satisfacciones ha sido el nom­
bramiento de presidente honorario de la Juntó,
■Hh
y ofrece su decidido é incondicional apoyo 1o 
mismo que el de los munfcipes de la comi­
sión, para que los festejos alcancen,en bien de 
todos, el mayor explendor.
El señor Raggio, presidente dé la comisión 
municipal, ofreció á la Junta ia cooperación 
entusiasta de aquélla.
Seguidamente fué aprobada el acta.
El señor García Herrera manifestó que ha­
bía convenido con la casa Ortega, de Valen­
cia, la impresión de 1 000 cárteles y 20 000 
carnets en la cantidad de 4.200 pesetas.'
La Junta aprobó sin discusión el convenio.
El mismo señor dió cuenta del estado en que 
se halla la recaudación, que asciende á 45,258 
pesetas.
Pasó á la comisión correspondiente la pro­
puesta de don Ramón Porta de Valencia, que 
ofrece un número para las fiestas, compuesto 
de bailes populares.
El señor García Herrera e x p u s o l o s  reuni­
dos un proyecto de feria en el muelle de Here- 
dia.






La Junta, aun teniendo en cuenta 
dos gastos que ha de originar el pr 
el estado de la recaudación, lo ace 
brando á ios señores Minguet, Rivaí 
Raggio y Torres Rivera para que lo 
y lo lleven á la práctica. ^
Vuelve á usar de la palabra el presidente de 
la Junta describiendo un concurso de éparado- 
res en la Alameda principal de que le ha habla­
do su autor, quien promete el apoyo de nume- 
sos industriales de Sevilla, Córdobilv Gra­
nada. , ‘
La idea fué aceptada en principio, 
la, de otro individuo que propone un 
ción de anuncios.
La Comisión encargada de estudi 
yecto de feria en el muelle, acordó 
todas las noches.
Seguidamente se levantó la sesión.
O tra  c a íd a .—En la calle del Cañaveral 
dió ayer tarde una caida María VüIatofO Jimé-, 
nez causándose una' herida en: el parietal iz­
quierdo, de carácter leve.
|i como 
exposi-
[ el pro- 
hunirse
La curaron en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
H em bra b ra v a .—Francisca Gómez Gu­
tiérrez golpeó anoche con una piedra á María 
Vega Pérez, hiriéndola en la cabeza.
La agresora se dió á la fuga y la agredida 
fué llevada á la casa de socorro de la calle 
Mariblanca.
V e la d a ,—En el teatro Cervantes han co­
menzado los^nsayos de la velada de exáme­
nes que la Academia de Declamación se pro­
pone celebrar y cuyo programa detallado pu­
blicaremos oportunamente.
Las obras que se ensayan son Teatro fe -  
minista, de Benavente; Premio á la virtud, de 
011er; Sistema homeopático, de Pastorfido; 
El capricho de Carmela, de Vico, y los monó- 
gos Novio en puertas, ¡ Vaya un compromiso! 
y Amor patrio.
Entre las alumnas que toman parte figuran 
las señoritas Montosa (F.), Piaya, Luque 
(E), Rodríguez Jardín; Muñoz (E.), Carrasco, 
Gonaález Alcaide, Mendez, López de Molina,
Calderón, Navas, Solano y Delgado y los 
alumnos señores Kaiser, Utrera, Cotilla, Ja ­
bato y Fernández Durán.
La profesora de baile señora Martin presen­
tará algunas escenas de baile.
B o d a .—Se ha verificado la boda de la be­
lla señorita Rafaela Lorente con nuestro que­
rido amigo y correligionario don Juan Barrio- 
nuevo Valle.
Los desposados, á quienes deseamos felici­
dades, han marchado á Sevilla.
D efu n ció n . — En Antequera ha fallecido 
D. Pedro Quirós Acedo, administrador de co­
rreos de aquella población.
Enviamos el pésame á la familia.
Espectáculos públicos
V ita l  A z a
La sección más concurrida de las que ano­
che se celebraron en este coliseo, fué la de 
Cinematógrafo nacional, lo que demuestra la
aceptación que ha merecido ai público la 
ciosa revista. Sra*
Para hoy se anuncia, en tercer lugar p i». 
D/Js P*’®ciosa comedla lírica%/ma d¡ 
C in em atógrafo  Ideal
Con decir que toda la noche estuvo^litP«i 
mente ocupado este afortunado Salón í. 
hecho el mejor elogio de las se?cioSM ¿eleh,? 
das, las cuales satisfacieron mucho 
guido concurso que en él se congregó  ̂ ‘ 
Hoy figuran otra vet, quince pS V  
programa, y durará la 'sección cerca 
horas, resultando así esíe espectácifin 
distraído y barato de Málaga.^ °
Hoy martes, sección monstrua 
Amor y '■ eber, El hombre imantadn í o • 
da hereda^ El hombre variable í n<s 
Charlatán monomaniaco. Delito del 
do. Criado hipnotizador, Desengañn df 
val. Sueño de una modÍ8ta/ S d V ^ , f " ' r  
ciente. Polvos maravillosos, L a 1 :°g S « S ? "  
hormiga, BaHo forzado, C o h tram aS ?n / eÍ!
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» I Í 5 5 0 D I 0 S  N A C IO N A L E S
P R I M E R A  S E R I E
Triunfo de la Santa Cruz, te s ta  conme­
morativa de la gran batálía de las Na­
vas de Tolosa, ganada contra los infieles 
por castellanoSj aragoneses y navarros, 
en aquellps mismos sitios donde nosotros 
nos batíamos con Francia, y  en el mis­
mo 16 del mes de Julio. Habían pasado 
quinientos noventa y seis años. L a  coin­
cidencia deí lugar y la fecha nos infla­
maba más, y  añadido á nuestro patrio­
tismo una profunda fe religio'sa,nos crei­
mos héroes, aunque hasta entonces nó 
habíamos tenido ocasión de probarlo.
Antes de cruzar el rio, descansamos 
para llevar algo á la boca. jOh, qué de- 
seng^ñol E stá jam os muertos de hambre 
y cansancio, y sé pos dijo que no habíá 
más que un tercio de ración. Pero como 
buejios, chicos que éramos nos eonforma- 
mos, supliendo los dos tercios restantes 
con la substancia moral del entusiásmo.
— Perpj Sr. de Santorcaz—pregunté á 
volvió hacia Menjíbar para repasar el mi compañero, cuando con el agua al es- 
río, movimiento que no fué por nosotros tribo vadeábamos el Guadalquivir,—  
comprendido. Muy orgullosos estábamos, ¿n»s quiere usted decir por qué no se nos 
y  especialmente los inexpertos paisanos j ha. llevado adelante? ¿Porqué después 
no cabíamos en el pellejo. | de esta victoria desandamos lo ándádó?
— ¡Hoy es dia del Carmen!— exclamó ! ^ ¡Z op enco !—me contestó.— Esto no 
D. Diego.— ¡Viva la Virgen del ©armen,J ha sido más que una fiestecilla de pólvo- 
y  mueran los franceses! I r a ,  y  todavía no ha empezado lo buénp.
Ruidosas exclamaciones alegraron y  ¿Crees que no hay más franceses que 
coamovieron nuestras filas. E ra  el 16 de esos cuatro gatos de Ligier-Belair? ¿Qué 
Ja llo : en este día la Iglesia celebra, ade- sabes tú si á estas horas Tedel, que á 
más d é l a  advocación del Carmen, el ¡Ándújar fué en auxilio de Dupont, habrá
( c o n t in u a c ió n )
regresado á Bailón? A hora, ó yo 
gaño mucho, ó vamos en busca del M. 
qués de Coupigny para reunimos y e , 
prender juntos un nuevo ataqúe. ¿Esti 
al tanto de lo que digo? ¿Ves cómo n , 
en vano ha mordido uno el cebo en H¿- 
llabrün, en Austerlitz y en Jena? í 
Efectivamente, la intención de nuesV 
tro General era reunirse con Coupignyí 
pero esto no se verificó hasta la noChle 
del 17 al 18.
r v i i i
Sé nos acampó en un alto á 
de Menjíbar, y supimos con gusto que 
aquella loche no haríamos movimiento 
alguno. Nuestro gozo, como nuestra fa­
tiga, necesitaba descanso; necesitábamos 
dar desahogo al efervescente júbilo, no 
sólo renovando en la memoria todos los 
incidentes de la acción de aquel día, sino 
también refiriendo cuanto cada uño hizo 
y cuanto dejó de hacer para que la bata­
lla fuese completamente ganada. Los 
suizos y los soldados de línea no ita b a n  
tan engreídos como nosotros los !paisa- 
Uos, que creíamos haber asistido á la 
más grande y gloriosa acción de l|s mo­
dernos tiempos. Mirábamos con lesdén 
á los que quedaren de reserva, y |l con­
tarles lo que pasé, hacíamos subil á ci
fras fabulosas el número de franceses se­
gados por nuestros cortadores sables en 
la refriega. ■
Largas horas pasamos sobre el campo 
saboreando los deliciosos recuerdos de 
tanta gloria, que como dejos de un man­
ja r  muy rico nos renovaban el placer del 
vencimiento. L a noche era como de ve­
rano y como de Andalucía, serena ca­
liente, con un cielo inmenso y una at­
mósfera clara, donde algo sonoro fluc­
túa, cuya forma visible buscamos en va­
no en derredor nuestro. Tendidos sobre 
la caldeada tierra á orillas del rio, cuyas 
frescas amanaciones buscábamos con án­
chelo, entreteníamos las horas hablando, 
icantando ó haciendo eruditas disertacio­
nes sobre la campaña tan felizmente em­
prendida. En un grupo se jugaba á las 
cartas, en otro se decía un romance de 
héroes ó dé santos, en éste algunos can- 
taores echaban al vuelo las más román- 
tieas endechas de la tierra, pues desde 
entonces era romántica Andalucía; en 
aquél se narraban cuentos de brujas, y 
en algunos, finalmente, se dormía sin in­
quietud por el día venidero.
Nuestro D. Diego, siempre al arrimo 
de Santorcaz; Marijuáñ, yo y algunos 
más formábamos un grupo bastante ani­
mado, en el cual no cesé el ruido hasta 
muy alta la noche. • Después de cantar, 
no escasearon los cuentos, acertijos y 
adivinanzas, ’y  por último, la conversa­
ción recayó en tema ,de mujeres.
- Y o — dijo D. Diego con su natural 
ingenuidad,— me voy á casar. A todos 
les convido á mi boda. «¿Y quién es la 
novia?» dirán ustedes. Pues sepan que 
no la he visto. Mi señora madre lo ha 
arreglado todo con otras dos señoras de 
Córdoba, y según me han dicho, es más 
bonita que el sol, aunque ahora da en la 
manía de no salir del convento.
— Será para cuando acabe la guerra, 
porque ahora no está el horno para bo­
llos— dijo M arijuáñ.— Yo también voy á 
casarme eon una muchacha de Almunia, 
que tiene siete parras, media casa y bu­
rro y medio de hijuela. También será 
cuando acabe la «ampaña, y  á todos les 
convido á mi boda. ¿Y tíi, Gabriel, no 
piensas casarte?
— Pues yo, para no Wr menos— con­
testé,— digo que cuando termine la gue­
rra  me casaré también. ¿Y con quién? 
diréis. Pues me caso con una condesa.
. — ¡Con una condesa!
— Sí, señores, con una condesa qüe po­
see todas estas tierras que estamos vien­
do y otras más allá, y tiene dos escudos 
con ocho lobos sobre plata y catorce cal^ 
deros, con media cabeza de moro y un le­
trero que dice...
— «Toma casa con hogar y mujer que 
sepa hilar»— dijoMarijuán interrumpién­
dome.— ¿Pues no dice que se easa con 
una condesa? Será con alguna duqutsa
del « trop ajo . Pero di, ¿en quéalcázar.. 
realee está tu novia? “‘«“ ares
^ E s t e  es nu bobalicán que no sab.in
que se habla— observá D. D ie m __ T
cida condesajserá ella! Pnes conii os t  
oía, muchacho’s, mi novia está muv il« 
sazonada esperando á que se acabV  á 
p o r r a , para eas^ee conmigo. Así mVb 
han diebo, j  lo creo. Apuesto que e S  
rabiando por sab^r quiénes y cé^o .  
llama, pero eio no lo he de mentar ñor 
qne m. señora m adr. y  D. Paco i„ ;
ron qnesrhablabaSde esto antee de I le T ;
la ocasión, me castíigarían no de/ándomé 
m ontM on el_potro.( ¡Qué guapi "s “ !  
ñores! Sus OJOS soii dos luceros, c o l  
aquel grande y muy claro que est á sobre 
el tejado de esa casa|  ̂su boca se como- 
ne de dos hojas de ro sa ; sus dientes ha 
cen que todas las perlas echen á correr 
de ep id ia ; sus mejiúas son claveles 
p ierto s  y cuando llora sus lágrimas son 
Jam an tes. Yo no la he yísto más m Z
figura; porqueEamde saber istedes
pando fui a visitar á sus tías en Córdn. 
ba, me dipon un medalloncito con el re- 
trato de la que ha de ser mi mujer el 
p a l  retrato, por temor á que se me n’ei 
J e r a ,  lo he dado á guardar al señor de
— Eso se parece— dijo uno de los oyen­
tes,— a la historia de la princesa Lau­
reola, por quien vinieron d« la Meca los 
' Se continuará.
COMPAÑÍA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a p a  e o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
l íA l a s a ,  1, A n ^ e l, 1 .
A n te q n e r a , 8 ,  IL n ceR a, 8 .
R oiid ap  9 , C a r r e r a  JB e p in a l, 9 .  
V ó lez -M A lag a , 7, M e rc a d e re s , 7 .
Máquinas SIN GER Y  WHELER &  WILSON para coser
B x c lu s iv s s  de la  C O M PA Ñ ÍA  S IN G E R  D E  m A q U IN A S P A R A  C O SER
T o d o s  l o s  n io d e lo s  á  p e s e t a s  2 , 5 0  s e m á n a l e s . - P i d a s é  é l  o a tá lo g o  i l u s t r a d o ,  q u e  s e  d a  g r a t i s
M A q a in a s  p a r a  t e d a  i a d n a t r ia  e n  q n e  »e  e m p le e  J a  c o e tn r a .—Se ruega al público visite nuéstros Establecimientos para examinar los bordados 
de todM estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic a  b o M n a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal- 
menté para las familias enlas labores d« ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B L E C I M I E N T O S  É N  T O D A S  I| A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N H H  D E  E S P A í Í A
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COMPAÑÍA SINGER
d o  M iáquinao p a r a  e e a o r
ESTABI.ECIMIENTÓS PARA LA VENTA 
M d la g a , 1  A n g e l, 1.
A n te q n o r a , 8 ,  L n c e n a , 8 .
M o n d a , 9 , C a r r e r a  E s p in a l ,  9. 
T é l e x —M á la g a , 7 , Merca«^Bres, 7.
S o á e É d  Anónima
PR IM ER A S M A TERIA S para ABONOS.
SÜ PER FO SFA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N ITRATO  de sosa. 
SA L E S D E POTASA y
i r t  concentrados para todos los cultivos,
Sncnrsal on ÜEáiaga, S alitre 9
Depósito; en Ronda Carrera Espinel, 63
desaparece en  einco  m inu tos 
«on la  H e m i e r a n i n a  de 
M .
. í ?  cabeza, jaquecas désapareéen en cinco minutos cen la Hémicranina
del Dr. M. Caldeir®. La ífemicran^na es notabilísima, no sólo en ios casos de ia- 
quecas rebeló^ , sino én las cc/a/aíf/as dejetiología determinada, en las NeuralAas 
d/ngorf (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, laDiática, la Diáfagia de los tuberculosos 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, ia Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas 1^ farmacias, y el autor la remite por 3 ‘50 
pesetas. f  '
A p é n á iV li y  P u é i*titú o l S o l ,  9 .-»M ad id d
o . o c p o o  C3,C3 O  tDCDiO O O  Ó  0 , 0 , 0  O  O  O  CD O
Bueno, Bonito y Barat©
Se encuaderuiu toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda clase 
de aves.
La Farola
2^épó& ito d e  H ie lo
Queda abierto al público en la 




tohx (Málaga).— Gran Motil Toíóai
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza deMocabel 
(boy de García Rey) núm. 5, cuenta,con amplias y magníficas habita­
ciones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina á la 
española.y á: la francesa. Tiene servicio de caballerías para ir al Bal­
neario, distante del pueblo 900 metros de camino buene y llano.: 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios modelados. Propicia-1
no: José de Carmena, á quien se dirijirá la córrespphdencia. .
UAfO SEIuU
- ó -
I t ie r r á  de v iá ó  de L e b r ije  
[para clarificación de vinos y 
I aguardientes.
í Precio: desde 5 reales caraba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fusíer.
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente oe su 
bodega de Valenci», y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3‘50.—Me­
dia id., 1‘75. —-Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3¡4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.,
Estos vinos se venden garan ■ 
tizados cemo puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho; Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
(de La Papelera Española) StRACHAN, 2 0 , MALAI 
Para las provincias: M ap , fimaajia, jaén, Aliería y Jorte de ilriea 
Completas y constantes existencias en papeles alisados v 
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulo 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sed 
mandes para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, reeisl 
copiadores de carta», bloc.ks, carpetas, facturas, papel rayadl i 
de todas clases: y tarjetería. Gran sürtído^en so 
y ele luto. Papeles para dibujo. Estuch 
desde la más económica á ia ^ ás lujosa. Grandes existencias en 
peí para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embaíales.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
•-_________S t e a e l x a a »  2 p ,  M á l a g a
Enseñanm
Se desea un Maestro interno. 
Academia Pestalozzi.—Torri- 
jos, 98. ; ■
Almoneda dé muebles
Duque de la Victoria 11, piso 
tercero.
(De I á  5 tarde.)
LA INDUSTRIAL
Ollerías, 17.—Málaga
Taller de ebanistería y  tapicerice. 
- D E - r  ■
Jo sé  Bueno M orales
Esta Cíisa ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de tedas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producuw. 
esta casa.
AI mismo tiempo se hacen 
dos cuantos encargos á mee 
se necesiten y embales á de 
cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés 
rrego.—Málágai
3e vende papel para 
volver á tres pesetas la ai 
ha en la imprenta de éste 
riódico.
3 3 6  EL MARQUÉS DE SIETEI6LKIAS
yo, secretario del Despacho Uuniversaí, y tíacé algunas horas 
favorito del rey! está loco por ella; y bien, nó se enloquece por 
los mueríos;‘yo no quería ensañarme demasiadó:;me obligan; 
es necesario luchar á todo trance, sin compasión, sin entrañas; 
hay que jugar el todo por el todo: pues, bien, juguémoslo^
Y alejándose del alcázar, atravesó el cuartel que' podemos 
llamar de Oriente, porque ocupaba el mismo lugar que hoy lá 
plaza de este nombre, recorrió casi á la carréra la cuesta y la 
plazuela de Santo Domingo y la calle Ancha de San Bernar­
do, llegó á la casa de don Rodrigo, llamó, entró y envió á bus­
car de órden del rey á los tres jueces. '
En el reló del Noviciado dieron las cuatro dé lá mañana,
EL MARQU^,^pE SIETE IGLESIAS 8 3 3
— Continuemos, señora, continuemos; es ya tarde, dijo d  
rey. ■
Y volvió á dar el brazo á doña Ana, que se apoyó en él con 
más indolencia qne antes.
—¿Por qué sois tan djira conmigo? dijo poniéndose de 
nuevo en marcha.
—No puedo remediarlo, dijo doña Ana, es mi carácter.
—Sois ingratá.
—Favorecedme, y veréis cómo yo os pago.
— iPeróñd me átnáféis nüncal
—¿Quién sabe si os amo ya, y lo que siento por don Ro­
drigo no es más que empeño y compasión?
—|Ah¡ ¡si fuérais tan compasiva para mí como lo sois para
filé io ha sacrificado tolo; por mí se ha perdido: vos 
ho me íiabeis sacrificado nada.
—Esperad, que yo haré tanto|)or vos, que os parezca muy 
POCO lo que por vos ha hecho deí Rodrigo.
—¿Sereis capaz de hacerme. vuestra esposa? dijo doña 
Ana.
—¡Otra vez señora! exclamó asustado el rey; ¡otra vez lo 
del repudio de la reinal
—Solo con esa condición pnedo ofreceros toda mi alma; 
no por ambición si no porque yd al que no lo haya sacrificado 
todo por mí.,. *
lOhj estoy viendo que no podremos llegar á entender­
nos.
—Vuestra esta culpa, dijo doñaAná; porqué rio podéis 
acusarme de no ser franca cori vos,
^Veamos, doña Ana, dijo el rey; ¿sí yo hago lo que por el 
piPriiento queréis, estp es,, si deporigo á Olivares y repongo á 
ijeeda, lo que ê  lo riiismo que salvar á Calderón, qué podré 
esperar? :
—Os ase‘Seguro que me habréis obligado tóricho.
— Lo pensaré
TOMO IV 64
B o le tín  o fic ia l
Del dia 8
Continuación de la Ley sobre vigilancia de los 
campos.
—Circular del; Gobierno civil relativa á'orden 
público. ¡
—Cuentas municipales aprobadas Ifpor el 'Go­
bierno civil.
—Renuncia de mina. ‘ ' , r
-Pertenencias de mina. j
—Relación de las operaciones facultativas' que 
se practicarán en este distrito minero.
—Idem de los pagarés de bienes desamortiza­
dos de
-T e iS ra m a  ® fortes.
-Providencia de a p ., Tesorería de
Hacienda, por Derechos Réa. ■
—Edictos de las alcaldías ¿e 
Torremolinos, Cuevas Bajas, Alfárnat.!;’®' Alga­
rrobo y Canillas de Aceituno, referentes á 
zos comprendidos en el alistamiento para el reem­
plazo pe 1909.
—Idem Ídem de Algarrobo, Colmenar, Arenas y 
Alpándeire sobre exponición al público de los 
apéndices al amilíaramierJo para la contribución 
de 1909.
—Idem de lá de Alcaucín señalando dias para la 
recaudación de! primero y segundo trimestre del 
reparto de consumos.
—Idem de la de Senagaibón anunciando las su­
bastas de las especies no tarifadas para 1908.
—Anuncio del.Juez instructor del distrito de la ■ 
Merced sobre subasta. '
—Relación de los industriales de Vélez-Málaga, 
declarados fallidos por la Hacienda.
18 vacimas y^te¿:neras, pesó 2.797,500 kilogn 
mos; pesetas 279,75.
f  l lanar y; cabrío, pes® 741,750 kilogramos; p( 
8Gt33 29,67«
cerdos, peso 2.i?13,000 kilogramos; peseta
AA1 |OUt
Jaraones y erabuíJdc s, 233,000 kilogramos; pe 
86138 23|30«
21 pieles, 5,25 pesetas^
Total de peso: 5.985,25 ') kilogramos.
Total de adeudo: 559,2 j ’ pesetas.
C em eii¿ epios ^
Recaudación obtenida en iViJ día de la fecha, po 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 687,00 p'eseías.
Por permanencias, 20,00.
Por exhumaciones, 00,09.
^ T otal: 707,09 pesetas.
R e g is tro  e l ^
Juzgado de la Alameda
Nacimienjos; Manuel Alonso Cazorla y José Ro­
dríguez Bravo.
Defunciones: Antonio Martín Montilla y Juan 
García Godoy.
.'^™r!n?onÍ98: José Guerra Gil con Dolores Sola 
Bufgueño. - .
Juzgado d éla  MéTCSd
Naclmienios: María de la  Concepción Siles Gar­
cía, María Morcillo de Sepúlveda, Eduardo de la 
Cueva Jurado y Francisco Ortiz BritO.
Defunciones: Antonio Astorga Berrocal, Antonio 
Carranza González, María López Martínez, María 
de la Paz Muñoz Moreno, Ana Guerrero González 
y Valeriano Martínez Sánchez.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 6, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
« s B S K N í B A i ' j í B ®
Un cabailéfó; trata de alquilar ían hotel enl 
Castellana y pide informes al portt-ro acerca de 
anendamiento.
—No rebajará el amo ni un céntiniiO de cuarent 
,73il reales.
— bien.  La casa es soberbia, btonito el jar 
din y la cu^^dra espaciosa.
-A lto  ahí, La cuadra queda excluida del con 
trato.
—¿Por qué?
—Porque el amo se la/eserva Sara sí.
P a ra  eoiB&eJC b ien
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosios merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pe'sipados á todas 
horas.—Hay pianillo#
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddon. ^
A las 8 i i í :  «¡Apaga y vámonos!» y «Eí ratón».
A las 9 li2: «Cinematógrafo nacional».
A las 10 li2: «Alma de Dios» (estreno).
A las 11112: «La gatita blanca».
TFATRO l ARA. — Cinematógrafo-Variedades. 
Esta noche, tres secciones, á las B, 9 li4  y 10 li2. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la
^*Esta noch^se vinficará una sección continua, 
que empezará á las ocho, proyectándose hermosas
'^^uS b a S ^ ^ ú S a  amenizará el espectáculo.
~  Tipografía de El P opular
